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^Íf íconsecuenc ia le ha llevado a l presidente del Consejo, m á s de una 
« extréjaos inconcebibles y lo ha puesto en trances por d e m á s apura-
* He los que supo salir haciendo dewodie de su peregrino ingenio. Re-
^•ÍJge teniendo a l a vista el Gobierno qiue preside, l a d e a l a r a c i ó n qpue 
• en 'fAeno Congreso d í a s de spués de consti tuido aqué l , contestando una 
•^Tuocióa de un dipuitado oposicionista. Su consecuencia po l í t i ca le oMi-
decir, entre la rechifla de los padres de l a Pa t r i a , que el Gobierno era 
íínrauieka y él su director, 
tomo para muestra basta un bo tón , no es necesario recordar m á s deta-
rte la vida gubernamental del s eño r Sánohiez Gueaira. Pero es el caso qiue 
áon José acaba de dar l a ú l t i m a y m á s convinoenitc prueba de su consc-
^ ( T t ^ e ^ m u í - h o que el Ateneo m a d r i l e ñ o se d i r ig ió al director de l a 
íinMeeta nacionah o, lo que es lo mismo, al jefe del Gobierno, en queja de'l 
S K n de quincenas de que viene aibusaindo . el dirreatar generad de Orden 
S o don Millán Mi l l án de Priego. Pues bien; el s eño r S á n c h e z Guexira 
^ ' u n a carta al conde de Ronnanones,- presidente, comió es sabido, del 
moanieibtos antes de dái- don Alvaro su anunciada conferencia en el 
lo liberal!. . • 
ibecho de enviar el presidente aü conide una car ta no pimieba nada; 
si lo prueba, y de manera evidcht ís imia, el texto de l a misma, 
tomnes autorizados, s e g ú n nos dico nuestro coiirespoTisal, penni ten 
'fler qae en esa car ta el s eño r S á n c h e z Guerra se manifiesta en des-
een eJ r é g i m e n de quinoenais de que protestal>a el Ateneo. 
„ criterio, le expone el presidente del Consejo, que acaba de desti tuir 
al gotomador civi l y al jefe superioi de P o l i c í a de Barcelona, que estalla n 
realizando una plausible labor de orden, por no estar de acuerdo con l o 
prooedmiientcs empleados por tan loresi igicsas y respetadas autoridades. 
Y el señor Mil la n de Priego c o n t i n ú a incóllume en su puesto. 
¿Se quiere m á s consecuencia po l í t i ca en un jefe de Gobierno? 
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D I V A G A C I O N E S 
T A M B I E N E L T I E M P O 
F E M E N I N O 
La,AiCa<leinia de l a Lengua, y con M. Guinebert, que cree poder asego 
todos los g ra iná ; ico? , l ian v ivido ra r que l a c o q u e t e r í a del tiempo n< 
Inf 
frror, creyendo que el sustantive 
era masculino, cuando en rea 
es femenino. Y para conven-
ternos de ello basta recordar que en 
ntóstra infancia, cuando í b a m o s a 
' ^ v n í ^escuela' aprendimos en l a g r a m á -
tro ^ que «son femeninos iodos lo-
de mujeres y de animales 
y los de cosas que por el 
8e han ido agregando al género 
mino». 
Recordada ya, una de las primera? 
^f- inte aprendimos, vamos a do-
jstrar cfno el tiempo es mujer . Pa-
m \ no 1,'nomos necesidad de re-
TÍA Por(Iue estí'1 ('U ]a memoria 
•̂odos, que una, do las cualidades 
c2 V" •' ''t'-'n'sti(,íls de la mujer es la 
Wena ; la mujer, sin coque te r í a . 
Jftósu cmdici.M! de t a l ; la mujer 
JJM sea coqueta carece de femini-
• - invierte en lo que en unas 
c C 0 ^ , - " ^ ' i:,s - I ' - - " . . . - , rnarima-
:is i'->..\uu:r. ta mujer, en su-
W a sor mujer. f¡ono que cono-
B la; Prác t ica de l a coque te r ía . 
' lo saben ellas mejor que 
« 7 <*o coi i n enza n a piuc-
M ia desde (pro tienen uso de ra-
mes' ¿.p 
ia*F0 * 








1 abandona su pi-áctica, aun 
puiyan imati 'ümoniado, y en 




K m n T i V 1 ^ ' - ya- ,a c o q u e t e r í a 
i v S ? d Pn:n""-^aJ de la mu-
^ m Z - f ( e x a n i i » ^ ahora una 
?Danileslaciones de l a coque-
J u L m a n i 1 f i c s t a su c o ^ ' 
K a n H n ; o d a I i d a ^ , pero una 
i N e dkn, atacione3 ' ^ s corriente 
J ^ a , i " ' i - I)ifíl '¡ |mcnle os di -
.íiiin,,,, 11 ^ ^espues de los veinte, 
m hcjui .Pclñ°s ci'u'e ^ene; en can.: 
S * S l i r ^ Jnás afins ^ ¡os 
J le de.n 1 d llllL ( , im^i<Io , y es 
> en Z ^ - ? 1 P ^ ' i t o de que le 
\ S a rr1!;" t Ja experiencia 
L ^ i í os . ? c o ^ e t e r í a , y que 
' T ' 0 ia m a y o r í a de 
i ^ - a S ^ « a , " í o s e a ñ o s . Y no. 
% ^ añ?e'J , Í G r a ^ ' no sabe 
& é s de L . - ^orw:os m á s serios 
^ ^ . l o S j?S y ".ncienzud, 
S N s un . ; lez y .nueve siglo 
í l ^ n o s . aS0 de ^ a t r o año: 
f iador de esüs> com. 
se ha conformado con quitarse cua 
tro a ñ o s . «Lo m á s prudente—dice M 
Guinebert—es confesar que no sabe 
rnos, simo con una. distancia posibl 
de doce a quinice a ñ o s , o t a l vez ma 
vor, c u á n d o J e s ú s v ino a¡l mundo. ' 
0 lo que es lo m i smo : que el tiempe, 
contando sus a ñ o s po r l a E r a Cris 
l iana nos ba e n g a ñ a d o , d e m o s t r á n -
tonos. a, los p&2 a ñ o s , o 1937 de su 
existencia, vaya usted a sal>er la 
"ii-da-d, que es una mujer t a n co-
fueta como todas las mujeres. 
! ÉVBAYO D E L A SERNA 
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E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
D E P A S E O 
SAiN SEBASTIAN, 1—La Reina do-
ta M a r í a Cr is t ina sa l ió esta mañan ia 
t v i s i t a r los liospitailes de l a Cruz Ro 
;a. 
Lnnegio dió un paseo por diversas ca 
les de l a ciudad. 
U N A I N V I T A C I O N 
Una comiisión de periodistas estuivo 
t o y en Miramair con objeto de invi ta i 
1 l a Re i nía d o ñ a Mairía Crist ina a l 
•nartido de pelota que se c e l e b r a r á en 
il F r o n t ó n Moderno a beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 
La. aiuigitsta dama, promotiói asistir 
r tuvo fraaes demioistnativais l í l a íecto 
¡¡uo siente por l a Prensa donostiarra. 
A E S P E R A R A L O S D E S I C I L I A 
A l a hora en que me comunico con 
ustedes, se baJla a l a vista, desde el 
n íe r to de PaKaijes, el vapm- uEscoila-
lo», que trae repatriadas de Afr ica a 
•is fuerzas del rec/imiento de Sicil ia. 
A Pasajes ha ido puedo de^cirse que 
•mío Sa,n S e b a s t i á n , baciiendo caso 
muiiso a las adivierteincias deO aUcaldi-
ira. que se abstuivieran de i r . pülófi 
1 'recibimiento se h a r á a q u í a los d 
•iciilia. 
Los t r a n v í a s han ido abarrota dos 
le gente, y panede deicÉnse que no ha 
nedaido en ÍStom S e b a s t i á n un cocüit 
ue no haya sido alquila.do paca Hs-
ar gente a Pasajes. 
En Sam S e b a s t i á n esperan a los dt 
'• ' • i l ia, que v e n d r á n desde Pasajes en 
••'vn. la, banda municipall y otras dos 
•i e l 1 l l a r e s . 
Se ha hecho g ran acopio de oSíiefefi 
• borriibas paira recibir a los sofldados 
Estos dosftlairán poir las pr incipaí le t 
iillss y se d i r i g i r á n al cuarieíl en que 
1 ailoja eu reginliento. 
En seguida que lleíjuen se les dairá 
;bertad, para que se resarzan de las 
attgas que haai euírido durante el 
Caramba, don Pepito. 
¡ Q u e n o e s l a c o s a " p a " 
Dom José M a r í a Manriquie, y Fer-
l ández de seguindo apellido, es u n jo-
/en que sólo cuienta a l a hora de aho-
ra con diecisiete eneros de edad y y a 
•sitá m á s desesperado de esta perra 
vida que u n Judas siglo X X . 
Bien porque padeciese u n empaciho 
!e (ccine» o un a t r a c ó n maíl digerido 
le lec tura de l a ((Desesperación», de 
aspronceda, o que ese chaval ciego 
pne le dicen Cupido le haya puesto el 
aicbero de los sesos enteramente re-
-'Ollucianado, é l caso es que Pepito to-
no l a r e so luc ión irrevotcable de qui-
arse l a v ida por los siglos de los sá-
;ios, y, en l a madiragiada de ayer, qui-
•o ixmer en p r á c t i v a sui obi'a. 
¿ U n a puiñaflaidá? ¡Uf, q u é miedo! ¿Un 
irito? ¡ N a r a n j a s de la Chima! ¿Del «pa-
•edón» alhajo? ¡No, que puede romiperse 
uliguna piedra! 
Y Manr ique a d o p t ó , a i fin, por las 
tiranas de fueigo. Cogió una caja dt 
erillas, s e p a r ó chez de las de cabeza 
oás gorda, l a s ' s u m e r g i ó en un corta-
dlo de aoiua, cénró los ojos y . . . ¡has ta 
negó, m i h i j i t o ! 
És to oipurría a Ioí! t re inta , minutos 
!e l a madifugada de ayer. Pero nada, 
•l tóxico le ta l no s u r t i ó efecto, 
Y v a r i ó de sistema ((funerario». 
Se a c o r d ó de m a ñ a n a , que era día 
• e muertos, y como a las nueve y mie-
la se fué a dar u n paseo por ol nv j r 
te de talxlias. 
Líe^ó a u n l u ^ a r íMBiy solit-urio. 
Rezó a Conifuicio en griego lo quif 
abe; m i r ó a todos los sitios; hizo ct. 
•lino unos gestos con l a boca, y ¡zás! 
,1 agua patos. 
Unas a toas piaidosas le echaron sal-
avidas que él, nilinupicauiente. des-
-recii). disimeslo a bartaTse del sala-
o l iquido . 
Y cuando ya bucea.ba definitivaimien-
otras altólas piadosas 11 egaa-on en 
' n bote al sitio en que se ahog-aba. 
No se dejaba asir; pero a v iva fuer-
a le mieitieron a bordo, t rayéndoí le 
asta eí muelle. 
En la Cl ínica de Urgencia le descon-
estionaron. Y , ya. en estado relativa 
; pinte satisf-actoino. confesó los móvi-
¡s que le indujeron a barrarse para 
iempre del p a d r ó n de vecinos. 
Eli t e n í a u n a novia. Y unos amores 
r.ntra.riMdos... 
Dime, lec tor : ¿No- es la cosa conta-
a como parta dar a. Manrique toes 
ocenas de g o í p e s en l a nuca con una 
Jvarca de tarugos? 
N o t a s m i l i t a r e s 
\ aíELIlXA 
•Hoy, por eí t ren cr>r.reo de las 4,27 
le la tarde, m a r c h a r á n a Melil la,- a 
ncorpoi-artse al b a t a l l ó n exipediciona-
•io d d reigimiento de VaíliencAa, dos 
icflidados y dos tamboires, a l mando 
leil calió don Constantino Giarrido, que 
taunibién q u e d a r á de g u a r n i c i ó n en 
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Desde Lisboa. 
U n p l e i t o m u y i n t e r e -
s a n t e . 
LISBOA. — Silgue a|>asionando al 
m e b í o de Pavoa el pleito llannado de 
Santa Cri9t.ina. 
s • t r a t a de u n a muj er de famiilia 
aumildo y de grandes vir tudes crist ia-
mas quie fajlleció ha.rá unos sesenta 
laTos y cuyo cuerpo, enterrado en la 
igtlesia del pueblo, aparece,incorrupto. 
L a cai>illa donde se hal la depositado 
ê ve constanitemente Uena de fieles, 
quie oran, ante él con gran fervor. 
Hace poco el obi^spo de Praiga orde 
a6 la, s u s p e n s i ó n de todo culto hacia 
ta Santa Sede hasta que l a in-lesia di -
:, ra la ú l t i m a palabra sobre su cáno -
nizci'Ui: pero el vecindario recibió la 
orden con g r a n Kentimlento y a.mena-
m con desi'u-denies, por cuyo mol ivo. 
las autotridades se h a n visto obligadas 
a dejar incumiplidas las disiposiciones 
ilol '|M-e;lado autorizando a los fíete? 
oara que c o n t i n ú e n sus p r á c t i c a s re l i -
giosas ante los restos de l a Santa. 
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E l ' Guillen Sorol la ." 
C o n t i n u a i g n o r á n d o s e 
s u p a r a d e r o . 
V A L E N C I A , 1.—'Contim'ia i g n o r á n -
dose el para.dero del uC.uiileii Soro-
l la- , reinando enorme ansiedad. 
Los .radiogramas y despachos cur-
sados con objeto de conocer noticias, 
no han tenido c o n t e s t a c i ó n satisfac-
toria, 
D o ñ a E u n ' s p i d e s y e l d í a 
d e d i f u n t o s . 
¡ P u e s no fafilaba m á s que d o ñ a Eu-
ríispides no celebrara el d í a de d i -
funtos-.•! Criados y doncellas 1 r áe los 
hace d í a s revueltos en i r y venir a 
las t iendas, por cintas y plumas y 
flores... L a corona que ella prepara 
para sus difuntos, dará el golpe. 
E n el centro l l e v a r á u n pensamien 
to m u y grande, m u y hermoso, que 
ella njásma e n c a r g ó a Valencia. •• 
Kntretenida d o ñ a Eu.n'spides con 
este jiensnniievic dt trapn y los su-
yos de vanidad , s o r p r e n d i ó l a M a r í a . 
—Como no Ja he visto a usted en 
la, novena de Animas, que se hace 
en l a par roquia , c r e í que estuviera 
usted enferma, y he venido por si 
desgraciadamente fuese cierto, pero 
va veo que. gracias a Dios, goza us-
ted de perfecto salud. 
*—No, no he tenido nada. Es que 
•omo una tiene tanto q u é hacer, y 
«la, obligaición es antes que l a de-
voción.. .» 
—Éis cierto: m á s yo no l a ve í a a 
usted t a n ocupada, que njo tuviese 
tiemipo para asist ir y hacer eso tan 
ooco, como es una novena en sufra-
gio de nucfifros muertos. 
—¡Ay, b i j a m í a ! , ¿ p e n s a r á s tú 
que acaso me olvido yo de los falos, 
v (pie no se yo honrar los como se 
merecen ? 
—No digo que no, y usted perdone. 
9jH .ioa'tuu ap uos onh sop'B Ami fjg 
r i to y aprovechan m á s a las bendilal-
alinas del purgator io . U n a misa que 
~e mande c l e b r a r en su sufragio, 
una '.•omr.inión fíerv.orosa, ;.que duda 
sabe de qjüie t ieiié mayor ehcacia que 
'•' ' "(.•vena? En la novena, .somos 
ni sotn.s, pecad..res, los oue ned'-
' á s ailmas escogidas, «n quienes pif* 
r i í i . a e l fuego las rel iquias de suá 
eulpas, las penas deiiidas a sus pe-
lados y que m i t i g a sus sufr imientoa 
y las consuela. Hace usted bien en 
oir su misa y hacer su c o m u n i ó n por 
iodos sus difuntos, pero no lo deje-
3os Jaaeer todo a Dios; hagamos nos-ros t a m b i é n algo. Creo yo que a l a 
misa y a i a c o m u n i ó n , a ñ a d i e n d o l a 
npvena, con esa miga ja m á s de nucs-
t í a l imosna e s p i r i t u á l , p o d r á n las 
bfenditas almas comiprar una miga j a 
njps de consuelo y a l iv io en sus pe-» 
[—.¡Jesús, quié miujer! Pareces v a 
ptdrc predicador. 
i—Tal vez o fend í su modestia... 
f—Lo que yo preparo para los m í o s 
es lo que a muchas h a de poner ro-
j i s de envidia. 
- 6 ? 
—Una corona, u n a espléndida co-
i ' n a , que me ha costado setenta y; 
ocho duros. 
—l,ais plumas parecen talmente de 
seda, las flores v i v a ; . ¡ A h ! , y lo que 
va a dar el golpe es u n p r e c i o s í s i m o 
pensamiento, que e n c a r g u é yo mis-
ma a Valencia. E l sólo me costo siete 
•iur«3, sm los portes. Ese i r á en el 
centro. ¡ L a s cosquillas que va a ha-
cer en algunas!... ¡Y las luces...! No 
te digo nada. Y a lo v e r á s todo. 
—Señor i t a . . . 
— ¿ Q u é quieres, Engracia? 
Engrac ia es una de Jas doncellas 
de doña Eun'spides. 
—oue el perrito h a ido... y >ia.., 
E S1 i 'CIDO el pensamiento.' * 
j i ¡Te lón r á p i d o ! ! ! 
DONACIANO G A R C I A ñ a m a su sangre prec ios í s ima ¿obre 
D e l b e s o s o a s i . 
Tiempois y a te h a s í a s s in el escri-
• ir-ioin de cosas de extrangerías en 
'aletea de P U E B L O CANTABROS, el 
nl| a se estaba del ga.lvana, gue le di-
seii y como se andaba el tiempo hue-
lo en .paseos met ías . 
• Agora que te andas el tiempos de 
iur y en lluvias, eai casa metes y 
iempo tienes de haser el escribidii-
rías de cosas que te tienes ocurrisión 
en todos partes. 
Otro d ía me andaba en paseo con 
txakurra cuando encontrar me bise 
de amigó del deportivo de pubolc 
quie se andaba con dos jovensitas. 
Amigo como se pino pino el preson-
tasiai de jovensitas tomó y del Mai-. 
s ih imó y el íafeles y otras cosas ya 
se ando, barriketas mas del cuenta 
te bisó y compromiso con jovensita-
ya metes para haser el escribisión 
un ves en el semana por el ineno? 
de cosas que te pasan en extrange 
rías. 
Como se estaba del ¡piesta en día 
de hoy, letura me bise de faleles de 
Paris , y encontrasión me bise en le-
trafl gordos de un noticia que te .em-
prisipiaba con el interrog-atorio: ; E S 
I I R M I T U M ) B E S A R SI". E X P U B L I 
CO? Despu é s se hasía, el reí así ó n de 
como en tribumules deil justisja de 
pueblesito del Bélg ica se han tenido 
que haser ed senteñs ia a un "nombre 
y un mujer que se h a b í a n andado en 
musclnts en el publico. » 
E n najás de nvayo se estaba cuando 
te andas el naituralesa en el brote 
deil plores y se estaba el lugar del 
ous'etso junto- a v í a de !]>errocarriles. 
En talud sentadois se estahan hom-
bre y niiuijer de matrimonio y anda-
ban en besos, tren, y a pasa, en pur-
gón de coila, perroviarios te ves lo 
que te liasen el pareja y en denun-
siap metes en cuanto te llegas esta-
sión, gTirardi.'i. de munisipal erresibes 
deounsia y avisas al gendarmes, 
gendarmies te vas a sitio de delito y 
mu tasi.'m te bases el, delincuensia. 
Agora, en juisio se h a venido asun-
to y en pesar de abogado defensor 
que te dises en estasiones en todos _ _ _ 
trenes v a ves seniles que besan en TT , j ir i 
oublieo Mundo ii.-^as v cuando mar-' Han llegado procedentes de Valen-
lZT: Í :/„ j . . . : ia, ol respetaible eaballero don Ger-
as ,n > ] .., ,.,! .mes- e.ndenans.a te .ndn F . M¿idiZáhal y su bella esposa 
ha«es ... multa de...78r00 prancos del l(>ñn Ruriqueta Chacón. 
m g f c * faerca de siete duros) y pro-. E l distinguido miatrimonio se propo-
liiinsion en absokito del besas matri- ne pasar unos d ías en casa de su her-
momo en publico, poimie si besas se mano poflítico, nues^tro querido a m i g ü 
está opensas del moral publico. leí coneeiial mowis ta don R a m ó n T>. da 
Cuando te lees este notisla jjb con- [ y lasoo^ 
secuensia y a sacas, mejor dos conse-
cuensias, el p r imero si te estas en el 
Beíg ica no te beses muje r serca da 
- p e r r o c a r r ü y segundo -que jues no 
te conoses penitensia que te echó 
sierlo rabino (saserdote jud io ) a pe-
nitente joven deH 20 a ñ a s que te ba-
ses ccmipesión de coono u n chica el 
mías pólüq de imteblo te h a b í a s be-
sado a chico que bases penitensia. 
Rabino se p r e g u n t ó : ¿Qué te hisiste 
•.nindo te be só e l chica? Echar a co-
rrer y conipieso del pecado, el peni-
tensia me espero. ¿ E t penitensia quie 
res? Bueno, pues esta nocho el sena 
tuyo poner Je bases a l burro y el pa-
j a y heno de bur ro te comes t u en 
ves de" sena. 
E J comipromiso por esta semana ya! 
me hay culmplido, en p r ó x i m a ya ve-




L l o y d G e o r g e , e n f e r m o 
LONDRES.—Lloyd George se en-
culentra enfermo, v i é n d o s e obligado a; 
guardar cama a consecuencia de un 
enfriamiento a l a garganta. 
Po r este mot ivo s e r á n aplazados 
algunos actos poJí t icos anunciados 
para estos d í a s . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
La conferencia de Laussana. 
E l g o b i e r n o d e A n g o r a 
n o q u i e r e a c u d i r a e l l a . 
LONDRES.—El Gobierno de Ango-
ra se ha negado a asistir a l a Confe-
rencia de Laussana si en ella e s t á re-
presentado el Gobierno de Constanti-
nopla. 
E n v i s ta de tail dec is ión , el Gobier-
no turco se ha d i r i g i d o a l de Angora 
p id iéndo le que deponga su ac t i thd ; 
pero se cree que esta demanda no 
sea atendida. 
E C O S D E S O C I E D A D 
ANO IX-pacima i ^ ' V & m & m & s r Q k & ¡ , v M m m & * de noviembre de i92í 
^ v̂VWWVWMMWS/VVWXñMM^^ A% VVVVMM>VVVVVVVVV\<t̂ >̂VV\'VVVVVVVVVVM̂  MMM̂ iVVWVVVVVM'VVVVVVVVt̂ lt'VMWMVVMWVVV̂ b *»%ŴM/»WA/VW*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*V\ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s f l o r i s t a s v a l e n c i a n a s , a l o s m á r t i r e s 
d e M o n t e A r r u i t . 
LAJS PLORISTAiS VALENCIANAS 
iMiBLILiLA, 3. — L a s flaristüiis valen-
ckiiiiaíS l ian enviado unas hennasias 
cofmniais de flores natuiPailes para qn.ie 
seian oollooadas hoy en l a tumba dt 
ios márt ires de Momte Anmit. 
Él general ÜiM-giuete lia enviado a 
las floriistas un taLeamaua de gracias. 
V A R I A S N O T I C I A S 
M E L I L L A , 1. — Hoy marcJió el aMc 
coanjiisairio con su Cuartel generail a líi 
pasici(>n de Dar Dirius paira recibiir a 
Qos jefes de las ciaMJais de Beni-tlixie.t, 
Beni-Said y Beui-Tuzin, recientementt 
sometidos. 
• • • 
Nanestira Artillan'a bat ió los cañones 
quie ed enenniigo tiene ©mipiliazadQ^. en 
Iguer-iben, donde se notaba bastante 
movimiento de ind ígenas . 
»• » • 
Los técaücos no oouflitan su senti 
miento ante el error de no habersf 
toanado en 1921 l a pos ic ión imiport m 
t í simia de Tiffi-Asa, con lo qiuie se bu 
bieo-a evitado l a catástrofe de Animal 
L A S F U T U B i A S O P E R A C I O N E S 
i M E L I L L A , 1.—En las futuras opera 
teiomeis se emipHeará etl mayoir núatíerc 
pasibílie de fuerzas indíigenas y las jar-, 
cas auxiliares, s egún hit quedado cóm 
venido entre el jefe ded Majzen y D n s 
elnRiiffl. . n 
Este, con el ibtariventar señor Gon 
záHez, b a ido a l a oficina indi crema es 
taibQiecida en B u Amara, para entrevi? 
tarse con .algunos jefes moros, entr( 
ellos con el Haimiclo, enemigo irrecon 
ciíHiaibile de Abd-'eü-Ki'imi. 
UNA I D E A P A R A E L V O L U N T A R I A -
DO 
MADRID, 1.—Un periódico do l a no-
.•be dice que el proMieina de Africa 
lebe quedar reducido ail voduntariado 
v qjue un prestigioso jefe del Ejército 
ba asieguirado que el voiluintariado po-
lia ser. arrendado a u,nia Empresa q w 
ê oomipi'ometiera a cubrir deb id amien-
te todos las servicios. 
T E M O R E S D E L G O B I E R N O 
M\ iDRlD, 1.—Es esperada con inte 
'és la reunión que m a ñ a n a ba die ce-
ebi-ar en el Congreso l a Comisión par-
amentaria que entiende en el asunto 
iel expediente Picasso. 
ISp sabe quie entre los miembros df 
-lia, exision grandes diíerenci^as, por 
•uyo motivo se ban abondado las dis 
Tepancias surgidas en principio. 
E l Gobierno está pendiente de 1c 
pie praiéclá ocurrir en dieba. reunión 
«ues prevé qiüe de ella pueden sañii 
craves dei'ivaciones politims. 
E L COMUNICADO O F I C f A L 
MADRID. 1.—El comamirado añeia' 
¿itregado esta noebe en ed ministerif 
e l a Guierra a los representantes dr 
^ Pírenisa dice a s í : 
«El ailto comisario, desde Taferstt 
omiunica lo siguiente: 
E n nuestros territorios de Ceuta 
•etuán y Laratabef sin novedad. 
E n Ailibuciemias, ayei' repitió el ene 
lino sus aigresiones sobre l a plaz; 
• on sus piezsas de a.rtilliería, que fue 
on acalladas v contrabatidas. 
tenido contraibatido y cniivl lirados sus 
moblados, aiirasando las casas y el 
•astillo. 
E n MelLilla l a barca aimigia y la Po 
oía i n d í g e n a recuperó cuatro caño-
•es en l a iwislción de Yevendía, en la 
ertiente opiuesta ded desfiñiadero de 
\jnnuai. 
A las once b a llegado a Drius, con-
inuando basta Tafea-sit, donde me es-
-eraba uiriiai comiisión ded Majzen que 
•statba allí en curapliimlento' de la mi-
•ión podíticia, con ga-an númieiio de po-
bladores de U ll aid y d e Dar Be ra Tu-
in y Taíersi t y M'Tadza. 
Todos ellos en medio de u n gran 
rc-sipeto y entusiasmo con las fuerzas 
(M Gura, l a harca del Riffi y las fráe-
• iones de Tafersit v M'Tadza pasaron 
i l a Hacienda de Dris el Rifü. que 
'as recibió en unión de los ka ¡des y 
notadides, . reiterando su adbes ión al 
Majzen v a España. • 
EÍi. ministro- de Hacienda, del jaüifa 
•lennuna d.ió las .erracias, en nombre 
\efl jadifa, por la l:i!)or rendizadn |>oi' 
, ci'iinisión del Majzien. 
E L R E G I M I E N T O D E S I C I L I A 
SAN S E HASTIAN. 1. lia l ibado, 
-irocedente de Marruecos, el batallan 
le Sicil ia, isiendo recibido, con enor-
•ne entusiasmo. 
Desde Pasajes, donde desembarca-
-on, se dirigieron a l a iglesia de 
^anta María, donde se cantó un so-
mmÁ Te D oum. 
Dtra-ante el trayecto fueron ovacio-
nadís imds. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV\MjWVVVVVVVVVVVV̂  
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
Hoy h a vuelto a ronupar el fuego, 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
lavega, ien carroza fúnebre, siendo 
numeroso el acomipañamiento, 
Deseamos a sus familiares la ver-
dadera res ignación cristiana, aso-
c iándonos a, su doilor, y rogamos- a 
los !,Hieres de E L P U E B L O CANTA-
B R O una oración por las abnas de 
!$a finadas. - ^ ^ 
Barreda, ;31-10-922. 
DE A N I E V A S 
L A S E L E C C I O N & S 
EJ domingo pníxiind pasado se eft-c 
tuardii. s in que hubiera que lamen-
tar imcidenle alguno desagnuia.ble, 
las eleociomes de diipuita.dos provm-
ciades V. , j 
engrosar l a l i s t a de suscrip- uouga¡u.uu ^ E n el .escrutinio, que al final de 
c ión para la erección del monumento a contumar desempeñando l a piesi- ^ mismaiS „, r e c i t ó tnuntan-
Ttl(. te la candidadura conservadora, apo-
HüMiFU va(la . miG*ivo particular aniigo e 
• í •« i-i . i ¿ ^ ,. ̂  11 ,a A i-\ v-\ Tr» 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a . 
LA, N I E V E ponerse de acuerdo, sin que a la ho-
Consecuencia del fuerte temporai r a que escribimos estas l íneas haya 
que lia reinado estos días, han apa- una sodueion. 
recido las m o n t a ñ a s - cubiertas 
nieve. 
do E l presidente ded Racing Club, ale-, 
gando fundados motivos de índole 
l a dimiisión 
ductos 
ad paisajista caanipurriano. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
H a fallecido repentinaanente, en el 
pueMo de Argüeso, don José Rábagn, ^ J J ^ J ^ 
habiendo sido su muerte muy sen-
tida. 
Por l a casa deil finado lian desfila-
do hlffinida.d de persmia.s a tcslimu 
niar el pésame a su bermuma, la se-
ñor i ta Teresa Rtibago. 
D E P O R T E S 
H a reinado un frío intenso, conse- g .̂ ^ ^ j j ^ i t o por este valle, don.Jo-
lencia de l a nieve, que corona las ^ M,aria ^ Castilln. obb ni. ndo 70 
votos, por 56 a tavor del rebamista. 
Una vez más , de las .miuebas que 
llieva. alcanzadas el citado señor, que 
m i cesa por un moiiM'nlo de cslar al 
•bulo de sus vrrines y cbíelores que-
anontañas. 
Dchuejada la atmósfera, hioia fuer-
temente. 
D E S O C I E D A D 
E n breve contraerá matrinionin 
una b e l b i señorita, « a i L p a r e n l a d a con ¡.*¡(p.k 
u n á disitinguida familia de una al- (,S|.IS F̂ ilpmiQaiS de E L PÜE-
a los mué r í o s — l a s sepulturas--. A su 
alrededor, los deudos de los que fue-
ron, ofrendan sus rezos y recuerdos, 
loe que y a tienen curada i a herida 
del dolor, y aquellos y sus lagrimas 
los que aún tienen cerca l a fecha de 
la cruel separac ión y rememoran en 
su mente el fatal momento... D ía de 
dolor y de aimirgura esta fiesta, en 
que todo es luto... E n l a paz del CG' 
niienteiio sollamiente se - oyen murmu-
llos de plegar i a s elevadas al Cielo 
con sagrado recugimiento, por l a 
memoria de los que dejaron de exis-
tir... De vez en <cuando los sentimien-
tos de los que rezan, apenas conteni-
do en ibis afligidos pachos, se des-
borda en doloroso llanto, que cae co-
mo una ofrenda m á s sobre las tum-
bas... Siguen tocando acompasada 
mente las caimpanas, y sus toques, 
secos y fúnebres , son Ja/inentos que 
los sagrados bronces lanzan al espn-
cio por los que pasaron a mejor vi 
da... Cumplido el m á s humano de los 
deberes se retira la gente contrista-
da, recordando di infortunio, y otra 
vez queda, el e^nienterio m l a m á s 
completa y triste de las soledades... 
Sobrí las luniibas, envueltas en 
las sombras de l a noche, brillan dé-
bilmente unas luces, que con sus pá -
lidos reflejos hacen destacar las a a. 
eras figuras de. Jas ben.lilas crucen 
que, extendidas r íg idamente en eter-
n a imploración al Cielo, s e ñ a l a n ei 
fin de fá vida sobre l a tierra -. 
T. E S H N A B 
" ^ w v v v w v v w w v v v a a v w v v v v w 
Del Gobierno civil. 
D e u n a d e n u n c i a d e " E l 
P u e b l o C á n t a b r o " . 
Como de costuiiibre. anoebe visita-
mos al gobernador civil interino, quien 
nos nninf.-stú qme, l iaciéndoso eco de 
la denuneia del eoTresiponisiáil en Td-
rralaivegva de E J . PUERiLO CAN'T A-
DRO, sobre l,i muerte clandestina de 
unas terneras que fueron enviadas 
a Madrid, pulxlirada el d í a 29 det na» 
sado octubre, se había dirigido ad .ins-
l eelur de carnes de l a citada ciuda-d. 
con objeto de que le manifestara Lo 
qpe hiabía r^ptacto de esta disspiuitóia, 
y que dicho inspector le babía ¿ o n f e -
i . i d o que, en efecto, habían sido envi.i-
d a > ;i Madrid dos i e r i U ' r a s sacrifica-
das fuera del Matadero jmblico, ba-
Idéndoise opuesto él a la facturaeiún, 
lo que no puidio conseguir jiorque el' 
jefe de l a estac ión no le atendió en 
su i pro.te)nisioni's. 
EJ gobernador civil interino aggHeigó 
que "se piropome intervenir con mano 
dura en este asunto,, pai-a evitm- que 
en .lo sucesivo se facturen roses muer-
t a s ^ . e no sean a c o m p a ñ a d a s del con-
xii.onte ce.itificado sanitario expedido 
por un veiterinario, pues es indudable 
que el eiiivío de reses sacrificadas clan-
destinaaniente jmdiera dar lugar a 
pentnirbac iones de l a salud púMica. 
Mucho nos coriigraliulla que, d'sbido 
a, u n a demineia. bu-i mi l la (ta en •nuesli a 
e o t u i i H i a s . adaptie el señor gobornadur 
e i v d acfM.iid ta.iii enorgic.i, e o a i o t a n 
i iee , s ; i r i a . p o r |,, qui© le felicitaanyjw 
siitó'.'i'M'a niii'-nlo. 
V I D A R E L I G I O S A 
L A HORA Sav 
Esta, tarde, de cinco a s îs n vA 
rá en l a iglesia de las SaiWK 
ejercicio de Ja Hora Santa y el 
diez y media de l a in;aifana J í - ^ 
funeral de l a . Henmana MaHa p eI 
tinudis Maíz (q. e. p. d.( ^r-
'IAíVVVVVVVVVVVV\MA'VVVVVV\AMAíVVVVV\̂^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
E X C E S O D E VEL0CII)A1) 
Por circular con exceso (|e Ve|ü . 
dad, (por distintas calles, haji Si"" 
denunciados los aultoanóviles de 
maitricmla, númieros 894, 13^ ^ 
985 y 130. ' ' ^ 
CASA, DE SOCfiRüo 
Ayer fueron asistidos: 
Eduardo Ramos Gan¿o, de 7 ai-
de una contus ión en la nariz y \^ 
r i d a é n el labio superior. " 
lEJena Hevia Obregón, de 12 
de eros ión en l a pierna izquierda ' 
Müagros Pérez , de 16 años, de una 
-Ihierida incisa en el dedo pulgai. ^ 
l a mano derecha. 
Irene Fernández Alvarez, de 
años , de qulemaduras en Ja mano dé* 
reciba. 
Secunda Díaz, de 20 años, do una 
herida contusa en la región occl-
pital. 
José Sáinz , de 24 años, de una he-
r ida contusa en Ja región occi¡pií¿ 
Florencio Gómez, de Sli años, dé 
u n a herida incisa en la región su-
perciliar izquierda. 
G r a n P e n s i o n a d o ^ o l e g i o 
Señoipitaísi de Rodrígroz. MartiM 
5, y Sardinero, Villa Rodríguez. Por 
disponer 4e ^mpuus iccaues íe hacea 
gran iza reformas en »1 int*imado v 
anedáo-peiusitmíistag pama ej, próximo 
curso. P a r a m á s ctetallea, DÍdanse r«. 
^ L b i l i o L ó p e z 
MEDICO 
P a r t ó s y enfermedades de IS mBjér, 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el .Hospital, los juevei. 
Oíineral Eaipartero, 19.—Teléfono 7-fi5. 
j o i q d í d L o n i D e r a c m i i N 
ABOGADO 
Procnrador de los Tribunales 
V E L A S C O . NÜM. 11.—SANTANDER 
A N T O N I O A L B E B D I 
i d R U G I A G E i N E m 
Ttpeciál ista en partos, enfermedaileí 
de l a mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante, 10. l.»-Tel. 8-7*. 
unido 
para 
h a de aotuar en los jpartidos pr 
qme hab ían de jugarse entre éste y 
el. Reinosa F . C. , para, tomar parte 
ien el Cíumlpieonato iicgioiiiail Cáuita-. 
bro. Taanluén quedaroin constituidos 
los equipos con los jugadores s iguim 
tes: 
P R I M E R E Q U I P O 
Ruiz, 
Salas, Escalada, 
Cutiérrez, Chacón, González, 
Sci%es, Pérez , Sáinz, Pérez (Laurea- (f,lir¿j "acudiendo Ya inmensa "ma\ .!.i íw 
E L C O R R E S P O N S A L 
lU'blinSil, m- tJ82 . 
DE BARREDA 
CRONICA N E G R A 
Eá xá.iiado pasado, tras larga y 
digiiaanente dirige. 
F A L L i E C a i I E N T O 
.Después do penosa einifei-medad h a 
dejado de existir, en el idntorcsro 
pío Idecito de Caiga, don Santos Man 
tilla. 
A su hijo, don Calixito, pertenecien-
r 
cruel i M d c n i i i p d a d d r i u d o existir la ,tc ,ail b e n e m é r i t o Instituto dé la Guar-
qíue en vida fue Pepita JVelarde, que (1¡;L ^ en BaiTe,dai 2e éhvío mi 
contaba Ja edad de 21 anos. m á s se¡ntid,0 pésame, devando al Cie-
B l domingo recibió cristiana sepul- lo ^ orac ión por s u alma. 
E L T I E M P O 
SFGTTNDiO FOTTTPO '0' . vefindar50 a testimoniar su sen- A ú n si te las Uuvias, con gran 
SEGUNDO E Q U I l O timiento. desentono de los labradores, "que 
- P H r f T í w 1 Sm afU-7l,i"s Paires y LiTiníuios von con est0 im mH,,V{t r(.troceso m 
Mondes, . . ^ s f ^ o [ K t ^ r S o : 1 8 z ^ t * 1":,Í/-[10 f 1 ' ^ ,a x n e n r ^ t D r - ^ T t - m ^ i 
'González. Cuide. Re¿U, M.-veilan. ña IVr , n a^Zal la. madn- id a ^ I • H . C J | — ^ C ^ J I • • l l J 
T e a t r o P e r e d a 
Eei'ECTAOÜLOS EMPRESA FRAGA í3. A.) 
H o y , i n e v é » , 2 d e n o v i e m b r e d e 1 0 2 2 . 
U N I C A F U N C I O N 
M S 5 E I 5 V M E D I f i D E L H T A R D E 
(Ceba-llos. de nuestro particuilar, amigo, don Pe-
Ble gid os Jos señores dél Comité, se dro Francés , 
a^erdó invitar al Reinosa F . C. para E l cadáver fué trasladado a Tnrre-
LA EX'CMA. SfiÑORA 
VIUDA DE D. K O R D O DE LH HORGH 
Ha fallecido el i h 1.° de noviembre de 1922. 
CON L O S AÜXILIOS D E L H R E L I G I O N 
R. I , P, 
Sus hijos, don Ricardo, doña María, doña Pilar y don Carlos; 
hija política, doña Manuela de la Vega Trápaga; nieta, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a 
í _ $ ¡ S 8 £ Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver que se verificará hoy, 2 de noviembre, a 
las ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, 
Paseo de M. Pelayo "Villa Pilar H", al sitio de cos-
^ ""7. tumbre y a los funerales que se celebrarán en la 
" ^ ^ J Í ^ I ^ Parroquia de Santa Lucía, a las diez y medía de la 
mañana del viernes, día 3 del corriente, 
t a mi ia del alma se celebrará hoy, jueves, 2 de noviembre, a las ocho 
y media de la mañana, en la Pamxiuia de Santa Lucía. 
Jfluaeraria de C, SAN M A R T I N . - A l ame da Primera, 22.—Teleíono 4-81 
nada. 
Los precios que rigen de las que so 
lian vendido, basta la feelia, es la 
de "12' a 14 pesétas fanega; esto de-
muestra que aunque la cosecha sea 
regular, el frulo es innieiorable. 
E L W R É E S P Ó N S A L 
Anievas, 31-10-922. 
DE LOS CORRALES 
D I A 1>E D I F U N T O S 
L a s campanas de la igle-ia tucán 
ceptinua y Jenita.rneidc. anunciándo-
nos, nm sus ¡aslimieros y qnejumbro-
sfis sonidos, esta triste fiesta do di-
ÍMlntosi i>or los cua.les rnogan una 
'aaudón... Aíjre de páíc par sus 
eiiiTnoiKM ¡d;is puertas el camposanto, 
y allí, donide la soledad y la nnierf» 
ti"iie su reinado. Jiuuta el pueblo ma-
sitaiulb rezos y oraciones por sus 
deü^óé... Al pie de las cruces que se-
ñaJan oil lin de la vida, florecen hoy 
Ins crisaMembs, qxu; adornau cu sen-
cillas enronas—ofrenda, de los vivos 
'V*/VV\VVVWWVVVVVVV\VVVWVVWVV^ 
P a r a r e g a l o s d e b o d a 
l legaron verdadenus preciosidades 
en la Camisería de M. F . OUUÑA. 
Sueesoir de J . Correa.—S. Franco. , 11 
GRAN SALON E X P O S I C I O N 
l i G a m o r d i z d e P e i i o i 
CIRUJAiNO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2—Teléfono, 1-81 
1 
P r o g r a m a d i v i d i d o e n d o s p a r t e s 
PRIMERA P A R T E . — M a r c h a F R É G O U 
F R É G O L I en su repertorio excéntrico. 
Terceto cómico-danzante. (Escena de ventriloquia] 
o - r . i s i » i n x r o 
Grandiosa parodia de la opera FAUSTO. 
SEGUNDA PARTE 
F R É G O L I E M P P E S A R Í 
Presentación de DIEZ ARTISTAS distintos por FREGOLI 
TREINTA PROFESORES DE OROUEsTA 
M a e s t r o d i r e c t o r F R A N C I S C O 8 I L V E 8 T R Í 
: ] m i l i M í H H ' 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
[ j o m e n t a p i o s a l d i s c u r s o d e R o m a n o n e s . 
EN GOBMlNiACrON 
' ^rvnííD 1 ~ K I st'nu1' 1>i"¡('s reci-
r í o s [yerioditibais a Ja hora \ k cas-
l ^ ' d ü o giH1 1-'- m i n i a n pi'epnrato 
^ U r n t n do l-as l l i i n l p s . no tuva 
i*. iSlll>o.in.anr¡<-i q"-" 1h ' i ' ' n-m 
"^wrejnus dv' la J - e ^ ó n que cu hre-
^ , c.-lebrnii'á bajo Ja i*resideaicia 
" f f i i - , que, arar te del apoyo ofi-
•r!* han per-Miiida'do ya para, alen-
iin«í iK-ri'sidadns da aquella re-
ttSdiana ur^s 60.000 ] ^ e l n s 
«ion P " 
fcudar m á s doína-tivos. 
EN 'mAjBiAJO 
t imlniet^ {UA T<';il,a.|0, s eño r Cal-
ÍL al ret-ilHi- lioy a Jos periodistas, 
'Militó el texto de Ja Real orden 
51 lo Ja pelii-ión de Jas Comipa , 
, IB pmdn.vn fluido e léc t r ico . 
^ la ch;!1!'1 Heail orden se e.^laldo-
I «le iw -'' l;'H,r;'1 aumientair el pre 
' ,|('| fluido iriii'Uí(rt-a.s no se mejore 
.'Sfiffljfliw lani,b¡én qne si en pri-
' „,],, Mierii ' I lli'i'do se l ia miejom 
I lo suficieTUte, sea nnmliratla una 
L0ña. {mm d ídernmnar e-I aiumionto 
EN GUERRA 
su'bseoretano de:l minis ter io de 
sáÉOfíi' {fíiueral l t : ; i i ' ra. recibió ai 
wdiorfía a los periixiistas. 
Comenzó mauif -siando que cr-e qm-
«alto comisai'io lle.gai J-a Madr id ai 
0 ® del día ? del a r inaL 
ja visita no tiene impo-i-fancia al-
«maqiUfi se relacione con la euesiicd' 
¿Jbrmirds. pues ya a.mrneió el ge-
mí Hirgir-te qn • ri 0 I izar ía mr-.n-
Sfflílrte-wte viajes a Madr id para, alen 
(jirfc.su s'nllud. 
;"Stabvhn quil'! impoTla.neia. el gene 
ralllanvra ail viajo a Ma l * i d.-l ¡i f< 
u Tercia Extr-ani-eni s eño r MiJlán 
', SILENCIO CíTMEN TADO 
Rfsoita muy sin-nilicalivo y favora 
pilaría la. unión l iberal td becbo d( 
neita lálii-ria.dn, (irgano del señoi 
p,'-BO hayan iieelm ninguna. cJais-i 
*cwneil(liiri..s al dis'-ursu del eoieb 
ikll'jmíiaoiK's. 
LO QUE DICE LA l 'RENSA 
.lít.PrensiL eomnila lioy el diseurse 
ití conde de I ion i anones. 
m% C», de.spu.-s de exponer sai 
H^fe M c i a el conde, aplaude su 
Dice (pie España iv.cesi ía que se la 
IjfciáraKí coain se gobierna en Ja« na-
ftm bien oiganizadas. 
Toque.le paree» m á s interesante, lo 
jftwca m á s vivamente a los intei'e-
Kdel país y l.i que a ]•? ha «I-
Rgnato, es Jo que dijo de las J u n í a s 
frflite a. las Juntas, que han a.CTja-
^ i - l v a i i n a i , , , me ia crisis malitair, 
tsiijo eil conde de Romanones H úm-
EPÍtlco que no ha. vacilado dentro 
tea del Pod, )•. 
• • « 
Soil)) dice que Ja incogmita de la 
Wn está en los mismos liberales, 
5 habrá de aguardar a l rmitin de 
•tpe los liberales, dejando rele-
a ^guudo plazo siTs disorepan 
B|se dis[x>nen a ej -rcer nna yu líti-
¿"gmanic (|ue r- sponda a las ne-
^aties dn] p;iís. 
» • » 
í ' ^ ' a t e » dice que. es 1 ame nial ib-
M - "Xl-os los disenn-sofl b.'^-aiu de 
»fihft'l11'11 'I11'' 'a l lorona inie-i-v-onuja 
g8» U'ás trisle t o d a v í a qiue 
J 7 UTlia ÍUí'rza pcJlítica oo-ganiza-
líli 'í'10 V'l^'er los ojos ,i mo-
1 liada angustia n-acio-
| A L CAMPO 
niarebado el conde de Ro-
*iiK,t U),(nti<& de Toledo, donde 
. 111111 l>ar do día.s. 
™ Z CdJERRA Y RUCA L E A L 
Nc r ; " !1 ' ' I " traita1' (ifí l a reapertu-
< U ,rl,^/-, ' ' ' l '^nui,.eiaroii. ho-v los 
' " ^ (J«I ':-nseio y del ' Con-
Ivl niartjüiés de Allmeenias di jo que 
el diiscnrso de Rainlainomes t e n d r í a sn 
coJiití0sitjaic:i6n debida en Zaragoza, aun-
qu" siennpre era de ala.bar da buena 
s i iuaciói i de á n i m o en que aquiél se 
hallaba con n d a c i ó n a las d e m á s fuer-
zofc liberales. 
I.Tn p. riodi-sta dijo a Alhncenms que 
no sólo eirá necesario decir las cosas, 
-ino l an rb i én smceridad a lo que éste 
ooTitefdó. 
'—Es cierto; pero esa y a se v e r á 
d e s p u é s . 
D I C E N LOS SOCIALISTAS 
Los soeiailistas, re f i r i éndose al 
discurso del conde, decía.n que la 
forma en que éste ha ,b ía t ratado 
ciertas cuestiones f un dame niales no 
oí.día t r ae r m á s objeto que eí alejai 
i lias fuerzas reformistas de la con-
cen t r ac ión liberail n oblicra.rilas a de-
finir claramente su pensamiiento en 
tales asuntos. 
E L ACTO DE ZARAGOZA 
Se dice que td acto de l a u n i ó n l i -
beral qne se c e l e b r a r á en Zaragoza 
g i r a r á p ' i n c i palmejnle alr-ededor de 
la reforma de la ConstilUición, y que 
en él se m a n t e n d r á n ' las tendencias 
va expresadas en otras ocasiones por 
los -elementos d e m ó c r a t a s . 
LOS TEPES I N V I S I B L E S 
E l s eño r Ailba, sin duda con obp to 
de ( l u d i r las preguntas de los perio-
dista, se a u s e n t ó i n o p i n a d á m e n t e de 
Madr id . 
Albucenias m a r c h ó a su finca de 
Torrelodones, y a M e l q u í a d e s no pu-
dieron hal lar le en s u ' casa durante 
eíl d í a los periodistas. 
WAAAWVWVVV\A'VVVVVAArtAAAAAÂÂVVV\íVVV\'VVVV 
chas por Romanones h ahí and o del 
Ejércátó, de las recoinupensas y .de los 
deberes ded Parlairnenito, h a n sido dic-
tadas por ei deseo p a t r i ó t i c o de que 
el E jé rc i to responda a lo quie de él 
desea, l a n a c i ó n . 
En el término de Gama. ^ 
H O Y 
J U E V E S D E MODA 
EN LA 
S A L A N A R B O N 
Gran fixUo de Jhon Rarrymorí, en 
el drama en cuatro actos, 
HABLA ALIITICEMAS 
¡^gncnt-arios pollílicos del día, si-
' ^ S r " ; i ! ' - ' " ^ l ' . r de! discurso 
"«nes " iiyei" l»1 ' Gl conde de Bo-
NdkL1ÍI>0ral,ieis se h a j l mostrado 
r" 'Uni^'V aSta C(m 311,5 in-
MEDI 00 
^ C o Ü % ONCE A UNA 
R O M A . \ i ) \ i : S SOLO P I D I O E L PO-
•fi DER 
Los mauristas asegmra.ban hoy que 
el. discurso del conde de Romano-
ues no h a b í a m á s que u n a cosa en 
concreto y era que éste h a b í a pedi-
do el Poder. 
A ñ a d í a n que él es contra-rio a go-
bernar con las .Tuntas en funciones 
v que con sus ataqnes aspira a que 
otros se las disuelvan, para él no 
verse ohligado a darlas l a batalla, 
porque las tome. 
A ñ a d í a n que el p a í s no cree qne 
Romanones se hubiera atrevido a pe-
d i r la. u n i ó n de los liberales, como lo 
hizo a l a luz del d í a siniceramentc, y 
Tire si hubo sinceridad en sus mani-
festaciones, no cahe duda que ante-
riormente tuvo conferencias con los 
elenientos de las otras fracciones. 
En cuanto a l despilfarro de l a Ha-
cienda, ique d e n u n c i ó , le cabe a él 
íqTKiil responsabiilidad que a los de-
m á s qwe inculpa, pues hasta cuando 
nn> fué Gobitrmo tuvo en el Poder 
ministros que le representaban. 
E L DECRETO DE SINDICACION 
El viernes f i r m a r á el Rey el de 
creto de s ind i cac ión forzosa en Dar 
ce lnm, aprobado en el Consejo de 
ayer. 
A L A E S P E R A 
So asegura, qu'e el presidente del 
Consejo no d a r á a conocer l a fecha 
de reaipertura de las Cortes hasta co-
nocer el afteance del a.cto pol í t ico que 
han de celebrar los liberales en Za-
ragoza. 
P A R A TODOS L O S GUSTOS 
« L a Voz» dice que el discurso de 
R o m a n ó n o s fué receloso y canto. 
E n él no l a n z ó afirmaciones verda 
doramente liberales, pues ni c e n s u r ó 
el régimien policiaro n i h a b l ó siquie-
r a de la abol ic ión del air t ículo 22 de 
l a ley provine i a.l 
Dice dicho d ia r io que espera que 
los otros d e m ó c r a t a s empleen en Za-
ragoza un lenguaje, m á s expresivo. 
« L a Acción)i "dice que si los l ibera-
les llegan a l Poder a Rmnanones se 
lo d e b e r á n , y que éste s e r á el^ que 
d a r á el programa, l a o r i e n t a c i ó n y 
los medios. 
('InformneioneS)) dice que l a lóg ica 
asesorada por el buen sentido, recla-
ma l a u n i ó n de todas las fracciones 
liberales, con un proerrama nacional 
y que es al>surdo plantear ahora l a 
culestíón de l a jefatura. 
«La Epoca» maniifiesta que no ha 
queoudo Ramianones ser menos que el 
Comendador y ¡parece hasta haberse 
adelantado unas horas al mismo pa-
ra dar su p r imer aldabanazo, con .el 
a ida uso de la. g a l e r í a l ibe ra l y l a 66-
¡u] facción de las gentes de buen 
smit ido. 
El ((ll.emildo» considera opor tuno u n 
Coh i orno libeirail ante los pivicedimien-
toé de l a p o l í t i c a coniservaidora. 
U N A CARTA. QUE D A R A JUEGO 
Ayer tarde, y momientos antes de dar 
su anunciada conferencia en el Círcu-
l i l iberal el conde de Roumanones, reci-
bió una car ta del presidente del Con-
sejo de ministros. 
Pa r a dar lectuira de l a misma re-
unió a l a Junta de Gobierno del Ate-
neo y el d í a 0 se vOlve/rá a. reuni r el 
Comité ejecutivo de esa entidiad para 
i i s cu t i r su contenido y dar cuenta a 
la P/rensa. 
Por informes autorizados, pues la 
carta no ha sido hecha aun púb l i ca , st 
sabe que S á n c h e z Guerra manifiesrta 
a l a Junta del Ateneo su cr i ter io 
acerca de l a pdtíááóa, que silgue Ja Di-
rección general de Orden púb l i co en 
a ap l i c ac ión del aai ícuüo 22 de l a l e j 
i nvincial , estimando que e s t á en des-
ucuierdo con todo aquello que no signi-
ílquie jUiSticia, y que, como en E s p a ñ a 
10 se cuenta con medios de d i s l inguá i 
l las personas de intach ahile coinduic-
i . he a h í qule aíligunas veces se come-
tan injiuisticias. 
T a m b i é n se asegura que en el citado 
liocu m e n t ó desaipmeiba S á n c h e z Gue-
•ra el r é g i m e n de quincenas que viene 
.•eailizando l a D i r ecc ión general de Oír-
le n púb l i co y el resto de l a policía.. 
L a car ta h a sido m u y comentada 
por los socios ded Ateneo, que por su 
o n d i c i ó n de directivos conocen su 
texto. 
«LA VEU» Y LOS L I B E R A L E S 
BARCELONAj» 1,—«La Veu. de Ca-
lailunya» dedica su artícuilo de fondo 
a comentar el discurso do Romano-
nes, congratul lánidose de las declara-
ciones que hizo cuando h a b l ó del 
pro Pierna c a t a l á n . 
Ensalza l a fo rma en que defendic 
el estatuto a u t o n ó m i c o presentado a 
las Cortes en 1919, y pide que lo; 
otros jefes liberales expongan su opi 
n i ó n acerca del problema c a l a l á n 
porque hasta en sus actos públicoí 
no d i je ron nna pa labra sobre el mis-
mo, como si n o e x i s t i e r a . 
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POR LOS CEMENTERIOS 
T O D O S L O S S A N T O S 
Esta fecha, por l a Iglesia ca tó l ica 
señiailiada, pa ra r end i r t r ibu to de pie-
dad y recuerdo a los fieles difuntos, 
pa só ayer, en nuestra capi ta l y en l a 
provincia , con m á s fervor y con ma-
yar recogimiento que en idén t i cos 
d í a s de otros a ñ o s . 
Enorme fué el g e n t í o que de esta 
ipoblación y pueblos dell ext rarradio 
fué a Ciriego, con p r o p ó s i t o de a lum-
!>iw las tumibas y adornar con flores 
Las l á p i d a s de sus deudos, invocando 
por ellos rezos y pleg-arias, como los 
recueaidos m á s provechosos y mejores 
que pueden dedicarse a los fallecidos. 
En el p a n t e ó i l de los defensores de 
la Pa t r ia , valafron ind iv iduos de l a 
Gróz Roja, como en otras ocasiones. 
T a m b i é n en el cementerio de San 
FQrnairijdJo se l legaron a efecto iais 
piadosas visitas, y en arabos campos 
santos t r a n s c u r r i ó el d í a s i n que se 
registrase el menor incidente. 
E n l a ' capi l la del cementerio m u -
nic ipa l y en todas las iglesias, se 
ofiieiaron los cuidos propios del d í a , 
acudiendo a ellos giran n ú m e r o de 
fieOes. 
A Ciriego, sie t r a s l a d ó l a gente en 
iamiones, cocíhes y aiuitomóviles, y a 
pie nmiohísirnas famil ias , y a que l a 
temperatura, no m u y desagradaMe, 
así l o cons in t ió . 
Peraniisos paira l a introdiuioción de 
coronas se despacharon por el M u n i -
cipio en cant idad extiraordinaria, co-
brando l a oficina de A/rbitrios del 
Ayuntamiento l a cant idad de dos pe-
setas por cada corona de ouallquiier 
t a m a ñ o . 
De esto p r o t e s t ó l a m a y o r parte dét 
públ ico, y m á s teniendo en cuenta é\ 
esi.ado inlolerable de abandono en el 
qule l a A l c a l d í a qule ocupa eil sieñot 
López Dórigia, t iene nuesti 'a n e c r ó 
pollis. 
E n l a ciudad, por vez primeaia, se 
eatíaibleoieron dos puestos para l a veit-
t a de ramos, cruices y coronas, uno 
en l a marquiesina Oeáte de l a plaza 
de l a p e s c a d e r í a , y otro, al comienzo 
de. l a calle comprendida entre el Pala-
cio M u n i c i p a l y el p r inc ip io de l a 
acera de Am;ós de Escalante. 
Hoy, d í a de Difuntos, se v i s i t a r á n 
iguaUmente los cementerios. 
Ayer , duirante e!l d í a y l a nocíhe, 
dobiairón a muerto, las campanas de 
todas las- iglesias y templos de l a ciu-
dad y de l a pirovincia, impr imiendo 
en el á n i m o ese dolor profundo y re-
i gioso de estos d í a s tristes. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a' 2. Wad-Rás , 5, tercero 
De 11 1^ a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos lo» 
A ñ a d e que las manifestaciones he- íMas, excepto los festivogt 
P o r e v i t a r u n a t r o p e l l o , 
s e f r a c t u r a u n a p i e r n a . 
P r ó x i m a m e n t e a la una de la tar-
de de ayer, i ng re só en el Sanatorio 
del doctor M'adrazo, u n joven, corno 
de 27 a ñ o s , vecino del pintoresco pue-
blo de Gama, que so h a b í a fracturado 
una pierna ai volcar un carruaje que 
c o n d u c í a . 
iSegún datos que amablemente nos 
facil i tó el d i s i inn i i ido doctor señor 
Sa ni inste, méd ico del establecimiento 
citado, y que a t e n d i ó al pacitente, asi 
í imoo eil ,lin(c-n|Ilatido direatior, s e ñ o r 
jniiii.ana., ed accidente o c u r r i ó de la 
siguiente f orina.: 
Por l a carretera de dicho t é r m i n o 
v e n í a eJl joven, clon J o a q u í n Gómez 
guiando una «sarre/t)) de su p r ó p i e d a d 
E n el camino real se e n c o n t r ó a una 
inc ia i i i t a que c o n d u c í a un carro y la 
hizo las advertencias oportunas para 
fue le dejase l ibre el paso. 
Pero l a mujer , que no debió de 
darse cuenta de lo que se l a indicaba, 
oontimi'ó por el centro del camino, 
obUigando con ello al s eño r Gómez a 
inclinarse tan to hacia su mano, para 
no atropcllarla., que l legó a la cuneta, 
vollcando l a «sa.iTret». 
Este r e s u l t ó lesionado de conside 
rac ión , y en los primieros momentos 
fuié auxiliaido sol íci tamiente por algu-
nfoé aldeanos. 
Después , y en u n a u t o m ó v i l , p ro 
•>iedad del peñor Carnino, s e g ú n n ú e s 
tros informes, fuié t r a í d o o nuestira 
capital , i n í j r e s a ñ d o en el Sanatorio 
ya 'mencionado. 
Reconocido por los m é d i c o s a l u d í 
(os, se le a p r e c i ó la. f rac tura conmi-
m t a de l a p ierna izquierda, siendo 
cailifkada l a l e s i ó n de p ronós t i co re 
servado. 
El s e ñ o r Gómez, una vez atendido 
oonvenientemenite, q u e d ó en asisten-
cia en u n a de lais sallas del Sana 
tor io . 
V v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A TBO P E E EDA.—EspfeetácuilcHS 
i m p r e s a Fraga S. A.)—Jloy, .iueves. 
\ las seis v media, ú n i c a función 
oor el eminente ar t i s ta LEOPOLDO 
^RECOLI . 
P r i m e r a / p a r t e : Marcha Frégo l i . 
F r égo l i en| s u repeidorio excént r ico 
I n Tr ibunale , terceto cómico danzan-
te (escena de vent r i loquia . Crispino. 
grandiosa parodia do l a ópera 
«Faus to» . 
Segunda pa r te : F r é g o l i Empresa-
r io , p r e s e n t a c i ó n de diez artistas dis-
t intos, por F r é g o l i . 
T r e i n t a profesores de orquesta. 
SALA IVARBOiV.—Hoy, iueves, d í a 
de moda, g r an éxito de Jhon B a r r y -
more en eJ d rama en cuatro actos, 
«Por los fueros del h o n o r » . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde la* 
seis, «Dos semanas de vacac iones» . 
' (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V V V W ' vvvvvv» 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E SANTANDER.— 
miovimtento ded Asilo en eL d í a de 
ayer, fué el sio-u.iente: 
Gomidas distr ibuidas, 656. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido M -
beaigue, 2. 
Asilados qule quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
iVVWWWVVWWV/VWVWVVVVWVW^^ 
" M U N D I A L " 
E l ' i n t e r é s y l a var iedad que ofrece 
esta admirable revista, hizo que se 
agotara r á p i d a m e n t e el n ú m e r o de 
l a semana anterior . E l de l a presen-
te es u n rotundo acierto que coloca 
en definitiva? a esta revista en el p r i -
mer puesto de las europeas, siendo 
un l eg í t imo orgul lo de E s p a ñ a . 
Contiene u n a ampl ia i n f o r m a c i ó n 
de deportes, provincias, extranjero y 
notas interesantes de l a actualidad 
m a d r i l e ñ a , entre las que sobresalen 
la i n a u g u r a c i ó n del Pa lac io , del Hie-
lo y el proceso del general Beren-
guer. 
Ofrece a sus lectores c r ó n i c a s de 
Dionisio . P é r e z (Mín imo E s p a ñ o l ) , 
ViCtorio Madho, Francisco A. de Ica-
za, Amadeo de Castro, Serrano A.n-
gui ta ( T a r t a r í n ) , P é r e z F e r n á n d e z y 
cuadros a todo color de los prestigio-
sos artistas Moreno Carbonero, Mas 
y Fonsdevila, ' L i l l o , López Rubio, 
R a m í r e z y iríuiohas notas y or ig ina-
les de i n t e r é s . 
E l precio de t an maravi l losa publ i -
c a c i ó n es de 50 cén t imos , 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
T I R O N A C I O N A L 
A m p l i a d o plazo para acogerse a 
los beneficios del c a p í t u l o X X a los in -
dividuos ded reerapdazo de 1922, s e g ú n 
R. O. C. de 27 de octubre (D.. O. n ú m e -
ro 242), y con objeto de que, cuantos 
hagan uso de dicha soberana disposi-
ción, puedan adqu i r i r l a i n s t r u c c i ó n 
que l a misma dispone, esta Represen-
t a c i ó n aibre nuieva matr ícuf la en su 
Bscueíla m i l i t a r , Atarazanas, 12, desde 
el d í a de hoy hasta el 16 inclusive del 
presente mies, debiendo presentarse a l 
efecto, de cuatro a siete, en dichas 
oficinas.—'EIL DIRECTOR. 
3 NOVIEMBRE DE t922. 
%vvv*vvvvvvvvvvvvvvvw*vvv^^ 
De prácticas. 
L o s r e g i m i e n t o s d e l 
R e y y d e L e ó n . 
M A D R I D , l .—Bsta m a ñ a n a han sa-
lido a, realizar p r á c t i c a s los regimien-
tos del Rey y de León . 
E l p r imero va a V i l l a del Prado, 
donde p e r m a n e c e r á quince d í a s . 
EH regimiento de L e ó n ha ido por 
tirfen hasta Giempozuelos, y desde allí , 
por carreteira, hasta el punto de su 
destino. 
Lleva, mater ia l moderno. 
' E s t a r á haciendo^ ejercicios hasta el 
d í a 15. 
N O T A S P A L A T I N A S 
A L A GASA DE CAMPO 
M A D R I D , 1. — E l Rev m a r c h ó esita 
m a ñ a n a a l a Gasa de Campo, donde 
9é propone pasar l a mayor paite del 
d ía . 
A L A V E N T O S I L L A 
L a Reina d o ñ a V i c t o r i a h a pedido 
aerriciO' paira marchar esta lardo de 
auevo a l a finca L a Ventosilla. 
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M Ú S I G A Y T E A T R O S 
FREGOLI , EN PEREDA 
La. r e a p a r i c i ó n del in imi tab le mago 
leí- iransforiuisiino, Frégcili . en el es-
í e n a r i o del teatro Pereda, consl i tuvo 
u n extraordimairio acontecimiento , 
dendo una d e m o s t r a c i ó n evidente de 
a expec t ac ión que h a b í a despertado 
I anuncio del debut del eminente, ar-
ista el lleno que h a b í a en l a salla en 
'odas las localidades afltas y bajáis; 
puede decirse, s in pecar de exayci ,i-
i(m, que no c a b í a n i una sola per^o-
rré m á s . 
Y en verdad que el acontecimiento 
rníejreció todo eso y muciho m á s . tJOá 
«enaódicos de las capitailes es^añoOas 
donde ha actuado F r é g o l i en esta 
( toumóe» , contaban y no acababan de 
las excepcionalles condiciones en que 
?e encuentra el a r t i s ta i t a l i ano ; pero 
lemos de confesar que, a pesar de to-
lo, experimentamos ayer u n a enorme 
v gra t í i s ima sorpresa a l presenciar el 
•irabajo del creador del t ransformismo 
T a b í a m o s c re ído que los di t i rambos 
• elogios l e ídos pecaban de exagera-
n ó n , y hoy estamos convencidos de 
fue quedan p á l i d o s ante l a real idad, 
ionio q u e d a r á n cuantos se escriban en 
honor ded ar t is ta ú n i c o . 
Viendo a F r é g o l i morverse en escena 
en l a ple'hitud de 9U;s f a c u l t ^ e s , con 
t é ag i l idad y vigoroso temperamento 
de siempre, nadie d i r í a que h a n pasa-
do los a ñ o s por él. F r é g o l i es el artis-
ta que no sólo no se agota—a pesar 
de sus veint i tantos a ñ o s de t rabajo 
constante—, sino que cada d í a que 
nasa tiene m á s juventud , facultades 
m á s p i c tó r i ca s , m á s depurado y exqui-
sito arte. Frégolli transifoirmista, cari-
caturista de tipos, excén t r i co musical , 
parodis ta de prestidigitadores, no. rs 
siempre el m i s m o : es cada d í a mejor. 
P 'réooli , creador de su arte insupe-
rable, tiene a d e m á s , como n i n g ú n otro 
artista, l a v i r t u d de r e v i v i r en el co-
r a z ó n y en l a mente de los espectado-
res de hoy, tiempos pasados, a ñ o s 
mozos, con su cortejo de gozos ín t i -
mos y satisfacciones juveni les que 
hoy, por desgracia nuestra, y a no po-
d mos gustar m á s que con el recuer-
do. Y este es u n mot ivo m á s de admi-
r ac ión y s i m p a t í a del púb l i co hac ia el 
a r t i s ta por antonomasia, s i m p a t í a y 
i . m i r a c i ó n que quedaron bien proba-
dais ayer con las estruendosias ovacio-
neg con que en todo momento p r e m i ó 
su insupecrable labor. 
' ¡ L á s t i m a grande que l a a c t u a c i ó n 
del maravi l loso ar t is ta en el teatro Pe-
-eda sea t an breve, porque a u n cuan-
do F r é g o l i ee.o-uirá t rabajando hasta 
que sus facultades se lo permi ta^ , 
oorqute su temperamento a r t í s t i c o es 
an recio que s in el públ ico y sin,-su 
arte no puede vivi r , r es casi seguro 
que.esta sea l a ú l t i m a vez que l e ve-
mos. 
J. R. DE LA S. 
D R . O R T I Z V i L L O T A 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON t 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
V E L A S C O , 5, SEGUNDO [ 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDICATO DE ODREROS CAMA-
REROS.—Este Sindicato c e l e b r a r á 
juinta general ex t r ao rd ina r i a ' hoy, 
jueves,, a las nueve de l a m a ñ a n a , 
en A l sedo Rustamante, 6, para con-
t inua r l a lectura de correspondencia 
y asuntos generales.—LA DIREC-
T I V A . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y f o r m a l , toa 
oro, plata, plaqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUML K. 
M q M m d e M i r s n l a 
Corredor de Comercio Colegiado^ 
S A N T A N D E R 
n r ^ r a i m * i . m W B m ® m & ± m % M A m W j k m m m 9 b e noviembre de m 
L A A N A D E P O R T I V A 
\ y e r , e n l o s C a m p o s - E n t r e m o n t a ñ e s e s . 
•partido de selección de l á serie 
. el Racing ' jugado ayer en los 
> i Ayos de Sport/ ha sido la n m e s t r í 
' los Clubs saniandei;ino.s,^nos har 
M o para interesarnos en 2 
• ^¡peónato C á n t a b r o . 
, idudablemente, si és te ha de sei 
i r e ñ i d o , t a n ené rg i co y eutusias. 
i : si van a ser los encuentros ta i 
1 Lóricos de en íoc ión . conDo , fué e 
ifcch» de ayer tarde, bienvenidi 
ipero c u í d e n s e juigadores y pú 
:o de no extral imitarse, los uno! 
i l su juego peligi'oso, los otros coi 
j protestas airadas. Bien es t á qu' 
• cista entusiasmo, qxie 'eJ púb l i co ten 
(j-a sus preferencias y quiera, el t r i u á 
E •• de-sus colores, parque esto es, pr:e 
jaimente, l a v i d a y mot ivo para lo; 
• -mpeonatos; mas esé entusiasmi 
i me que ser aplicado con tant; 
^or tunidad que no pueda her i r e' 
I i m á s m í n i m o a l contrar io . E l g r i 
r desaforadamente, el ofender dv 
•alabra a u n «equiipier», no niani 
.¡esta g ran c a r i ñ o , no lleva t i iunfor 
el Club de nuestros amores; 'aJ con 
t r a r io , le rebaja, le emipequeñece, y; 
que nos hace suiponer que admite i ' 
insul to V l a p rovocac ión como raedii 
i e g í t i m o ¡para alcanzar u n éxito. 
W a b i á m o s o escribimos, mejor di 
•Oho, hoy de esta guisa, iporque exa 
aninando c i par t ido de ayer, obser 
vando a los part idarios «enrage» 
v i s lú imbramos l a l í ^ a p a s i ó n que j 
Sos encuentros de campeonato van ; ' 
Sílevar, y desmenuzando l a labor dt' 
ios «equjpiers», igualmente hay qu 
iriejar sentada ' l a necesidad de qh' 
nadie se tome l a jus t i c ia por su 'ma 
¡no, porque no en balde hay un á r 
Ibitro en el camipo de juego encarga 
¡do de sancionar las extraJimitaeio, 
nes de los «equipiers» que en un mo 
emento de o fuscac ión ise oílvida.n d' 
los preceptos de comipañer ismo : 
« m o r a l p r ó j i m o . E s indispensable 
de absoluta necesidad, que los juga 
'dores y púb l ico se den exacta cuent' 
íde l a m i s i ó n educadora, de l a verda 
ídera s ign i f icac ión que t ienen los de 
[nortee. L a p a s i ó n . o s admitida- cuan 
<ío no es d e s e n f r é ñ a d a , ipuando n> 
Encierra en sí m i sma u n deseo de eli 
¡raúno-ción, y en cambio es tolerante 
resipefuosa y hasta s i se nos pe rmi t 
jel vocablo, b e n é v o l a pa ra con el con: 
t r a r i o . Nada agiganta m á s nuestro/; 
¡actos que el reconocimiento de fftl 
¡méri tos e x t r a ñ o s y el p m l ó n . para 
imicstros enemigois. Condúzicase ' . e l 
"fpúMico y jugadores en este l é r m i n o 
medio, todo equidad, y esos match? 
'que nefi esperan s a t i s f a r á n por com-
fpíleto nuestras aspiraciones deporti-
vas. 
^ « » 
L a lucha de a y é r fué de Una duro-
fea prop ia de campeonato. El partido 
realimente tuvo momentos de gran 
temoción. E l públ ico , contagiado del 
¡ardor de los jugadores, les animaba 
'fl. proseguir l a pelea con todo el en-
tusiasmo de que daban /pruebas. Eí 
'«match)) fué llevado a Ivuem tren,, y el 
'Idamiinio, en su m a y o r í a , le corres-
•ípondió al Racing. L a vic tor ia , en 
¡buena lóg ica , t e n í a quo corresponr 
Üerfle a este eqiiipo, y por esta vez. 
í u e r o n acordes, aunqule sea frecuen-
$Q en fútbol , ver a Ja. lóg ica d á n d o s e 
íde •porrazos con lós resuiltados. 
Dos tantos i na r cú el R a c i n g : el 
í p r ime ro por un penpilty de F e r n á n -
Hez, y el segundo por una rasa r ru -
••zada de Oscar, epe Raba ,no i n t e n t ó 
¡parar . Y el viento, favorable en el 
p r i m e r itiem/po a la selección y ad-
verso, po r consiguiente, en el según-
irlo, f ué eJ encargado de mailograr in -
finitos avances, que ambas partos 
a ni ciaron acertad ainfeaite. 
L a cara lc te r í s t i ca g e n e r a í del 
fcmatch» fué el e m p e ñ o que en l a - l u -
lohfi pusieron los jugadores. Real-
ímiente, dieron l a i m p r e s i ó n de que 
oblaban j u g á n d o s e — n o en todos los 
finstantes, por supuesto—.ik vida -del 
ÍGlub. ¡ P o r que siempre no s e r á a s í ! 
• • c 
L a selección hizo un mago defen-
isivo, admirable', sobre todo eji el se-
cundo t iempo. H tejxeto .de miedlos, 
fea par t icu la r los alas, las defensas 
íy el portero, tuvieron momiontos ad-
tmiirábles. Su enit-usiasmo, su coraje-
para responder al empuje racinguis-
ta, favorecido en est^i "parte por el 
viento, fulé sencillamente estupendo. 
Fué urna l á s t i m a q u e ' á ' ú l t i m a hora, 
viéndose t a n asediados los zagueros, 
perdieran . la serenidad y rocn i r i e ran 
a procedimientos á íegalcs pai-a des-
baratar el acoso. Fuera de este mo-
nento de , exc i tac ión , su labpr fué 
•ealmente digna.-del mayr í r encomio. 
Ilypffl (loiahteros, en el p r imer tiempo, 
ios gustaron . m á s que en eJ que le 
•jfecedió. No pudo haber en ellos co: 
l e s ión n i iamiix)co enlace con las 
)tras l í n e a s , porque no en balde era 
'a p r i m e r a vez que a l ternaban uaai-
ios. Por eso ol juego de jitaque no 
•>odía dar el resuilta.do que. afortuna-
iaraente dió el defensivo. Gracias a 
Sste—y conste que era -lo ú n i c o que 
jod ia pedirse a l a sdlección—el par-
tido puede calificarse de excelente. 
; C u á n t o s peores hemos visto con 
Kjuipos que . a l inean i n t e r n a d o n á l e s ! 
Núies t ra enhorabuena a l a selec-
uóin por su hermoso juego defensivo. 
* * * . 
Ell Racing v ió ante sí u n equpio 
'ocal que t e n í a un ambiente favora-
ble entre el públ ico , y poco a poco 
u é d á n d o s e -cuenta del i n t e r é s que el 
(match)) ofrecía . Su pr imer t iempo, 
frío, m o n ó t o n o , se t rocó en un se-
fundo, magnífiico, en el que áe i m -
)USo por l a mejor cal idad de su ata-
pie, l l e g ó és te bien a l f inal , y en 
•sos .quince minutos de su juego de-
;esperado por traspasar l a meta fué 
mando af ianzó . el triumfo. No d i señ-
amos si és te fué suficiente a su t ra-
bajo; pero conste que fué t an mere-
cidoi como elogiable fué l a defensa 
de los contrar ios . De todas fas l í n e a s 
sob resa l ió l a delantera; eri cuanto al 
oxln iuo izquierda (Cbaves), que j u -
gó adim i r ab í emente, y el rest o acep-
table. Los medios, bien, excepciór 
hecha de Montoya, que no acaba de 
convencerse de que es preciso d i r i g i r 
«I ba lón con cá lcu lo y desterrar el 
juego peligroso. Los zagueros, muy 
bien, y eíl por tero s i n g ran trabajo. 
EJ a rb i t ra je co r r ió a cargo• de Lo-
mas, qucK estuvo acertado jn í en t r a . -
los jugadores no le a turdieron con 
sus protestas. He a q u í bien sentida 
lá necesidad de que los «equipiers» y 
el púb l i co acepten los fallos del «re 
feróe» s in protesta alguna. Si •ui' 
error h a existido no puede subsanar-
so protestando; lo m á s que se logiT 
es desconcertar a l á n b i t r o y obligar 
le a que • i n c u r r a • en nuevos des-
aciertos. 
• * • 
De este "match» q u e d a r á grato r? 
cuerdo en ailiguíia mians ión deporti ¡ 
va. E l miagnífico l á p i z del^ genial di 
buianle Rioardo M a r í n t r a s l a d ó a s i 
«hlock» de notas los momentos' m á ; 
emotivos de. l a lucha, d á n d o l e s todr 
oT verismo y justeza que ú n i c a m o n t t 
su exquisito arte es capaz de inter 
pretar fiedmente. 
Pasado a l g ú n t iempo, el afortuna 
do m o r t a l que conserve a l g ú n apun 
te de los hechos en este par t ido por 
M a r í n , r e c o r d a r á con a l e g r í a el en 
cuentro que d ió paso al p r imer Cam 
peonato C á n t a b r o de fútbol. 
P E P E MONTANA 
E n T o r r e l a v e g a . 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
m esta ciudad un festival a beneficio 
le l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . C o n s t a r á de 
m par t ido de fútbol disputado entre 
a U n i ó n M o n t a ñ e s a y l a G i m n á s t i -
•a y una carrera de cintas en bic i -
ietas. 
E n el part ido de fú tbol , de este d í a 
/ en u n segundo o tercero, si hubie- 'entre l a U n i ó n Comercial y l a Impe 
'a e m p á t e n s e d i s p u t a r á n los Clubs¡r ia í l , venciendo é s t a por cinco a cer< 
raa copa de pla ta donada por l a j o - i sus contrar ios . 
D e G u a r n i z o . 
N BW C L U B DE N U E V A in t rodu je ron el esférico los de Nueva 
y e r í a P é r e z , y en l a (jarrera precio 
sas cintasi, p intadas p o r be-llísimaf 
s e ñ o r i t a s torrela-veguenses. 
E^ festival t e n d r á lugar en eil Cam 
po del MaJecón. 
U N PART1D( 
•Ayer se j u g ó u n par t ido amistosf 
MO NTAÑA.—CULTURAL 
D E P O R T I V A DE GUAR-
NIZO : : : : : : 
En los pampos de este úl t i ino equi-
po c'milondioron el pasado domingo 
los y r r i b a indicados, en part ido ami ' ; 
toso, < n el que a pesar de l a buena 
voluntad de los jugadores, salieron, j 
M o n t a ñ a por l a p o r t e r í a del de Guai 
nizo. 
Dióse comienzo al segundo camipo 
y codiciosos amibos equipos por des 
hacer di empate, lucharon con maej 
t r í a y pujanza, hasta que Herbosa 
de l a Cuiltural, m a r c ó otro tanto, que 
a i parecer no fué del agrado de al 
basfante d i l u c i d a s las excoflentes j u - ^ n o s de los contrarios, los menos 
gadas- y combinaciones, debido al P ™ * en su m a y o " a , a s í como los i n 
fuerte viento Sur que r e i n ó durante teligentes y el á r b i t r o , señor Ontavi 
foda l a tarde. ^0 dieron por bien colocado. 
Por efecío de í temporal fué muy 1 A los lyocos nMMn,en*0S iué castiga 
escaso el púb l i co que p re senc ió c-J re- ' do con u n el NeW-aub, j 
ñ i d o match, que si no bubiera sido; en<;arg:ado ^ de l a Cul tural 
p o r j a s cauisas: ía j«unta i las*. Hubiera ¡'se9lor Arr<)>'0' de llevar a &fecto e 
p r o p o r c i o n ó l o ¡uln r a t o a g r a d a b i l í s l - SCibut' a i m ouaiKl0 ]a l>arada iCTdi 
mo a l a afición, eme os aquí muv (|", ' s"r inevirt}''bJo' cn f,0,sag"rav¡0 f 
numerosa. 
E n el p r imer camipo, y debido a un 
Íoi-Müidaiíle s M á de Jos,'. M a r i , de 
esos imipara-biles, a que él nos tiene 
acostumbrados, se a p u n t ó .el pr imer 
goal p a r a los de ' casa, y m o m é n t o s 
dc-apués, favorecido por e t -viento, 
lo sulcedido anterioi-mente, m a r c ó a 
dió l a patada fuera del cuadro de h 
p o r t e r í a , y con esta jugada, y a lo: 
pocos minutos , t e r m i n ó s e eJ encuen 
t ro , con dos tantos para l a Cul tural 
ipor uno p a r a el New-Club. 
Debe ser co r t é s y bien educado en sus 
relaciones con los otros jugadores, 
leal y noble en el juego y vculienito \ 
codicioso en l a defensa de stu Claib. 
•Seigiunido. L a priciipial cual.idud 
para el éx i to es l a d isciiplin.a. Debe 
pineatair oliedien.riia ciqga a los man-
dat os de su entreniador. 
'l'crceix). Diumaiate los partidos debe 
' a i í ib ién obedecer ciegameiiitie los man 
datos del á r b i t r n y j a m á s g r i t a r n i 
ai'totestar. En oí campo, de oirse ál-
jdnid. voz. no debe ser m á s que la del 
•ap i t án , dando dispasiciones pama el 
julego. 
Cuarto. iBs obliigatoriia la asisten-
•ia, a los entrenamientos, a menos de 
;ausa just i f ioai i . i . 
Quinto. I j a ftíáfca de asiisíoncia a 1()S 
intnerDamientos y toda o t ra en nmitra 
lie l a s prescripci'onies de t|:te reoglia-
nenito, s e r á castigada. 
D E L C A P I T A N 
Sexto. E l no n ib ra u d e n t ó de oapi-
á n s e r á hecho por los jugadores. 
Sép t imo . Dentro del terreno de jue 
-o, duranite l a ce leb rac ión de los par-
idos, es el c a p i t á n eil ún ico represen-
tante del equipo y de l a Socieé 
como tó)l, el encaaigado de vob ' ^ 
el i>nesitdgio de l a misma y por e7 l"r 
p ^ a m ú i o de lo® diaix>siciones ^ 
dichas. 
D E L E\trEnaI) 
Octavo. E l en/tlllenlado;• es el 
do de l a Jiuautia diniectiva en 
naimienitois, y queda faculta^ ^ 
mi¡pone.i- correctivos y llegar, e, 
de faitia grave, hasta la expu^j? 
previo acuerdo de l a Xunvta. dÍp¡S 
Noven,"v 
con el 
W' .f! ^ l ^ a d o r , de im,T¡¡ 
--eapitan, fijaira la c o n ^ o , ^ 
de los equipos y el puesto qm ^ 
unió debe ocupair. En oaso de ii*)sacu * 
lo esntre uno y otro, p r e v a l ^ ^ 
cr i te r io del entrenador, basta la irie 
j o r r e s o l u c i ó n en l a Juinta dircotiva' 
D E L M A T E R I A L Y VESTUAftio 
Décimo. E l material y vestuario 
proporcionado por l a Sociedad a log 
jiuigadoa-es, q u e d a r á siempre de la pi^ 
piedad exdlusiva de aquélla 
Los jugadores e s t á n obligados a 
cuidarte y devollverle tan pronto como 
la Sociediad se lo redaanard. 
D e l h o m e n a j e a L a v í n . 
Muchas veces se h a n visto fracasar 
•ermasas ideas por fa l to de u n a di-
eecion perfecita, que l a convir t iera .en 
naflpaMe realidad. 
Esto ociunre en todos los ó r d e n e s de 
a vida, cuando después de dar paso 
í l a in ic ia t iva , no se l a presta el ca 
or necesario y se lia deja, aisl^ada,, co-
no si- con l a sola expos ic ión de aqué -
ia, y a tuv ie ra l a inercia, precisa para 
unribair por sí sola al punto deseado. 
Esto ocuinriría con el proyectado h o 
nenaje a L a v i n , si los aficionados 
•.bandonasen al iniciador del recuer-
lo que quiere testimoniarse a l ppn-
lonoroso ex equipier racingudsta. 
No basta consideíFar y apflaudir una 
idea, s ino que mostrándoise conforme, 
sintiendo l a necesidad de Uevairia a 
p r á c t i c a , hay que tratoaijair por ella 
con tan to entusiasmo como satisfac-
c ión nos c a u s ó su R i m a r a ncticia. Por 
eso, por estar convencido el aficiona-
do santanderino de l a justicia que va 
a hacerse premiando u ñ a labor cons-
tante y acertad íisima de un equipier, 
siempre record ado y querido por nuca 
t r a afición, es por lo que debe smmififS 
se a l a susoripcióm que tiene abierta 
nuestro colega aEl Noticieiro Monta-
ñés», para costear una jídaca a An-
tonio L a v í n . Así esperamos se Iwdja, . 
D e t o d o u n p o c o . 
ZOPO 
Q u e s i r v a d e m o d e l o . 
A nuestras manos ba Ijegado un re-
giliamiento de ordén initerior de-umo de 
niuiestros üluibs m á s modestos. 
FJ1 articíuiliádo del mismo está ims-
fondo, para incufloar en sus jugadores 
los ©anos pr incipios deportivos. 
.Recordando fireoueinteimiente los equi 
piers sus deberéis, pensando en su: 
p i rado en u n alto esp ín i tu deportivo j0111 ijffa;c:i'oine'« pan'a con á r b i t r o s , públi-
y su p r á c t i c a y ol>s3rvacil(jn se ajusita 008 ^ oaman'adas, acabairaanse los es-' 
en u n lodo a. los sanos ideales depor-
tivos. 
• 
S u d ivu lgac ión , l a creemos suma-
mente necesaria, y l a a d a p t a c i ó n por 
los d e m á s Clubs 'de la. provincia, in-
dispensalble. Per eso, y anticipando 
una fe l ic i tac ión cailiuirosa al Ecílipsie 
F. C , que es el Glub que lia.ee gober-
narsc a sus jugadores pd* las máx i -
nias de l a d isc ip l ina y olrediencia, a 
que aihidiinos, vajmos a insertar r e íe 
r ido reiglainiiento a. continuacii j ih )>i-
diienido enoarecidamente a los Clubs 
m o n t a ñ e s e s que dicten algo semejan-
t e ' e n l a formia, pero idén t ico en el 
pectácuilos vergonzosos en los campos 
de juego y se caailmaría.n las pasiones, 
(]üÍe por m u y m o m e n t á n e a s que sean, 
ma log ran los buenos deseos de los 
Clubs. 
L e a n las Directivas de és tos el si 
guüente articanLado, que no puede ser 
m á s interasante y provechoso para el 
bienestar general de los Clubs. 
Dice a s í : 
DE LOS JUGADORES 
AJntiouilo pirii i |«io. Ell jugador de 
fútbol es u n depoirtista. 
E l hecho de ser deportista le obligia 
a conducirse bien en todo momiento. 
Rogamos a nuestros queridos com-
a ñ e r o s que cuando nosotros adopta 
aos u n t i t i i l i l l o gené r i co pa ra n ú e s 
ras seccioues, sea.n t a n respetuosos 
orno nosotros somos' con los de ellos. 
Deciiimos esto,. por que nuestras sec-
ioaies «Del ambienite depoiitiivo», <cDe 
odo u n poco», las hemos visto eri 
j t ros diiaiios, y , franoaimente, ese 
iróoedea- hiay que suiprimirle. Que ca-
la cual luaga l o que le plazca, pero 
jiiic sea suy o. 
• • • 
Copiamos de «La Gaceta del Norte» : 
L a Fcdora.ciún Catalana de Fú tbo l 
i a enviado una nota oficiosa a la 
>ren'sa, i-u la que dice que ante los 
íomei í ta r ios a que pueda dar lugar 
1 hasta hora, no confirmado acuerdo 
leí Comité Niacional, af irmando que 
m el caso del j u g a d o r Ziamora no 
xiste dupilicidad de licencia, y que, 
>ar tauto, puede j u g a r el Campe ona-
0 con el Club E s p a ñ o l , aunque lia-
•ía formado demanda de l icencia en 
eoiundo lugai", d e s p u é s de • cuarenta 
lias de d í a s de haberflo h e d i ó en el 
Saroelona, se cree en l a obliigación 
le exiponer ante l a op in ión los antc-
•edentes de este oaso. Dice que el 1 
le j u n i o se efectuó una demanda d t 
icemeia finmada por el s eño r Zamora 
1 favor de Blarcevlona, y en 30 de j u 
io o t ra deaniandá a fa,vor del E s p a ñ o l . 
Uíadie quie l a asamblea celebrada el 
i de sept.iionibne en M a d r i d a c o r d ó , 
>or unan imidad , aprobar l a conducta 
le l a F e d e r a c i ó n Cataflana y apl icar 
;1 castigo determinado para los casos 
le dupl ic idad de demanda. 
Termina diciendo que si pretende 
•nantemerse l a vailidez de l a demanda 
le Zamora para j u g a r con ell Espa-
l o ] , a p e l a r á a todos los medios a que 
iene derecho pana sallvaguardar los 
derechos de l a aSaanMea n á c i o n a l y 
sí propio. 
• • • 
De «El Rueiblo Vasco», de B i l b a o : 
•El próxiimo domingo se neomirá la 
F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de F. B. en 
asamblea general. Esta debía celebrar 
se en l a pr imera quincena de julio 
ú l t imo, y se s u s p e n d i ó con motivo del 
viaj e del equi)>o vasco a América. 
• Se fijará el calendeaio oficial (le los 
partidos de oaunpeonato, irrtenregi^ 
aall e initernaciouall. 
E n l a misaria r eun ión se renovará 
la Junta. 
E n las p e ñ a s footballísíicas se da 
ooniio seguro que l a asajiitoJiea fijará 
los d í a s 12 y Sft de noviembre paira la 
ceflebración do los partidos de cam-
peoniato, entro las Reales de Sun N> 
b a s t i á n e I r ú n . 
» » • 
Leemos en «El Debate", de Madrid-
«Ju l io Dominginez, pov el dos veoeí 
c a m p e ó n de E s p a ñ a de «cross 
t ry», ha regresado repatriado de m 
ca, con el ba t a l lón de Saliva. U So-
ciediad Cuiltural Dei>ortiva, qüorwW 
testimoniar su ca r iño a su asoc' -
y su a l e g r í a de vente regresar a «su-
M.adrid, ha organizado un \mv*W 
a Jaillio Doimingiuez, que se llevara 
cabo en dos fechas 
E l domingo 5 del próximo novr ^ 
bre, a las diez do la m ^ ' ^ J ^ 
paseo del M a r q u é s del ^Ion . jooo 
celabraii-á u n a carrera Usa 
metros, exclusiva para socios. ^ ^ 
P a r t i c i p a r á n todos los Pe,it*' ' d£) 
turales, que i^aid i r án asi ^ ^ ^ ^ lj-ibato 
a d m i r a c i ó n al campeón Do]llí; 
ol cuial d a r á l a salida. in. 
E l mismo día . y dedica^ 
guoz,. so c e l e b r a r á v ™ ^ ¿¡¿fa ín* 
en ell local social, y una ^ ^ o r 
tiima, que o f r ece rán al1. C0$-
representantes de la I)1>reCil̂ 0' a l # 
siones, Secciones ]ymtes°™'J p̂ poT' 
nos, etc., -etc., de la C u l t ^ 
tiVa, , ge c6' I 
AÜ siguiente domingo. dl en'¡ioiK* 
l e b r a r á una j i r a familiar ^ 
al repatriiado de Saboya. 
paraje' 
A t l e t i s m o . - U s c a m p a o n a f o s d e B s p ^ ' ^ 
C i r p u l i n a l r e d í d o r de las pruebas cha, y que n i los reglan16»1 ^ 0 ^ 
lies e informes, han 
a t l é t i ca s nacionales, de cuya organi-
zac ión estaba encargada la Federa-
ción Catalana, noticias del todo co ti-
rad ictorias. 
Lo cierto es que la entidad que de-
biera ^haberse ya ocupado ac t ivamen-
te del asunto nada hizo hasta la fe-i r a c i ó n Castellana, fjm 
indicaciones, ni las ^ L ' ^ á ^ 
regiones, en q/ue se l3 más 
leve respuesta. v yesp011 
Ante lo insól i to del caso, ^ 
diendo a requerimiento? ^ ¿ 
m l l W l l i l i 
ríe las pruebas d' 
donatos .^e España, con fe 
concretos para pede-
y a Ios aílntar.., ¿>sta ha prr 
É^ar un último plazo a Cata 
^¿ ra q̂ '6 r,rC;f1'irR l0S CÍtad0; h^ y si pasado este tiern 
L u d i e r a , conceder l-a orga 
f ^ W i d a n la ( Federacior 
e \ núe tendría quo prepa 
.pía, ••i . 
• indamente, 
r i a c i ó n V i n a m á se ha sn 
•! asimismo a. la protesta, diri 
' a la Nacional en el misnK 
^ ñero ya es mm.y difícil q\v 
fSpéonatos de España se cele 
5 fld próximo noviembre 
L¿ ge había fijado, estandr 
5 l a designación de la nuev; 
m plazo brewsimo—de m 
1 entre la Nncionn:! y Castilla 
asimismo ha renunciado L 
:él GaJlaga a la organiza 
^ ,(Cross-c.oiintry» nacional, ê  
¿ a Castilla, nuestra Federa 
fa a verse abruania.da de imipor 
sacesivais pruebas, tantr 
0 0 mu 1'̂  expresado su de 
además, de, no encargarse ch 
organiziacíón nacional qn'r 
e la renucia de otras concedí 
ífi para años sucesivos. 
« # » 
anteriores líneas, copiadas ÜF 
Xuovax. pueden sor comenta-
isabrosamenito. 
m lo pronto los temores del co.le 
idequeno se verifiquen en Cáta-
los campeón al os quedan des-
las, al menos por nosotros, que 
nos qpie se verificarán los días 
10 de diciembre, y en cnanto al 
Gross nacional, aún hay tiein-
ie qiiü Castilla ¡se encargue de 
uitolo, dada la renumeia de Ga-
a, El caso es que se verifiquen 
el esplendor de años anteriores. 
POB TELEFONO 
FOOT-BALL EN BILBAO 
\0, 1.—Hoy jugaron en San 
ife el Mldetic de Bilbao y la Real 
ide Mn. 
lañó la Real Unión por dos a uno. 
Bn Romo jurjairon eil Arenas y el 
Arenas por cu^ ro a' dos, 
)úMico adoptó una áotitud hastia 
árbitro. Este quiso retirarse, 
ándíDse conj-vienoei'le para que de-
ierade suis'prniMVsitos. 
Emndio taniibién quiso alnindo-
Uumpo a oauisa de un peruidity 
ue se le castigó durante el se-
EN SAN SEBASTIAN 
^SEBASTIAN, l . - H o y se jugo 
Pido de foot-ball entre la Ileai 
^ y el Baracalkio. 
n,J í ílead Sociedad por dos a 
w _ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a d o t a c i ó n d e l a c o r a z a d o 
" P e i a y o " . 
siempre los vinos de las 
4e la Vega M p a g a 
1 en Piel y secretas. 
MÜNEZ, i, SEGUNDO 
S o l í s 





r * ¿ g ^ ^ a , de 11 a l 
eléí 
^ C u l ^ Y OIDOS 
aseg^62 a ^ y ^ tres y 
nn&z' «.-Teléñono 6-32. 
OCULISTA 
co. 13, SEGUNDO 
D E L U J O 
. f a l t a d , i S 
la2oyeri,de Preí manes) 
ORON IG Ai 
i.ps nuairinos mercantes pontugue-
iós se han empeñado en hacer cens-
ante uso d:c ila:s utopías más insea 
iatas, y a fe que son copiosas las d3 
rotas que han sufrid o, merced a' ese 
'mipeño desmedido en qruerer «sacaa1 
as cosas dé su quicio» y encontrar, 
Y valga el símil, montones de ore 
londe sólo hay gnijarréis. 
.NospitroiS, que liemos seguido la 
niarcihu del aotuail oonflieto marítimo 
)ilantead(.) cu la vecina Repúhlica, 
ios .atrevemos a. afirmar, y conste 
pie n o os una aim'eciación gratuífta, 
pié lá mayoría de los marinos portu-
rueses, infineiíciados por un directo-
ño falto de criterio y pésimo de in-
venciones, se dejan llevar inconscien 
emente por ásperos caminos, de tum 
ío en tumíbo, de caida en caída, has-
a parar Dios sahe dónde... 
Iniciairon la huelga, Ja cuarta o 
pjinita del año actuad, si la memoria 
ío nos icngañá; hjicieronj peticiones 
b una imposibilidad absoluta; se les 
onoedieron las más lógicas; las acep 
•aron; decidieron volver a los bar-
es, y ' al ñn y a la postre, después 
le creer arreglado el conflicto y dar-
*e el aliirazo; de paz,, cambian súbita-
nente de pensamiento, y no satisfe-
hos con aquellas importantes conoe-
iiones, reniegan de su palabra, y fun-
tándose en motivos tremendamente 
ie.scal)0:lkidos, prosiguen la hudga, 
:on la inocentísima, pretensión de 
pie los armadores les concedan cua-
dro meses de permiso a.l año, con do-
ble sueldo, un 5 por 100 en las ga-
nanciais d|e los fletamientos, mejora 
ni las comidas, aumento de oficiales 
•?n todo género de baircos, y como re-
mate «dignísimo» de esa luenga sar-
ta de l)ellaquerías. exigen un retiro 
espiéiídido a los 15 años de servicio. 
Es decir, quie u|ni oficial que co-
mience a ejercer a loŝ  20 años, pue-
de retirarse a los 35. 
;1> un sistema de reivindicación 
<i)c¡(ú que. hada más puede ocurrír-
ŝ Se a los marinos lusos! 
•C'on -motivo de este conflicto una 
Asociación portuguesa de caipitanes 
y aficialcs ha publfcado un periódico 
iíisemanai; que es lo más pintoresco 
que nos liemos echado a la cara. 
En tal periódico leamos un articule 
o mejor, didxo, ¡una abundantísimo 
serie cíe majaderías, que nos han he-
cho reír a mandihula batiente. 
El articuilista dice qiue los marinos 
portiugiueses, por su| plausible cam-
p a ñ a socia)!, por su|s «indiscutible!-
nKerecimiientos*, por sul cultulra ex-
traordinaria, y, .sobre todo, por su 
"Cüpíri í .u de ^saiariflcio»', /son d'igniüií 
de rslar a l a c-aibeza, en lo que se re-
fiere a la parte económica, de todas 
las Marinas del orbe... 
Con ilo dicho sobra para poder juz-
gar a ítales señores. 
iNosotros,. como único comentaiio, 
diremos que si los marinos po.rtugue-
sbis c o n t i n ú a n desarrollando ese plan 
imsénsiato,, les auguramos mniltipiles 
fracasos, y m á s . a ú n , la pérdida de 
qRie integrante de la 
vida social del hombre: la dignidad 
IirotVsionall,, cuya pérdida implica la 
n me rí e. vorgonzosá de todas las Aso-
ciéici&aiés que reduzcan su programa 
de acción a tan utópicas ideas. 
MECHELIN. 
REGLAMENTO REFORMADO 
ÍDlE UA D,IRE'GCION GENE-
RAI. DE NAVEGACION Y 
PESCA : : : : ; : : 
Grupos de provincias: 
1. ° San Sebastián, Bilbao, Santan 
ler y Gijón. 
2. ° Ferrol, Coruña, Villagarcía. 
Pontevedra y Vigo. 
3. ° Hueilva., Sevilla, Cádiz y Alge-
ciras. 
4. ° Málaga, Almería, Cartagena y 
Ailicante. 
5. ° Valencia, Tarragona y Barcs-
'o-na. 
6. ° Baleares. 
7.6 Canarias.-
: La representación de las industrias 
le pesca deberá recaer precisamen-
;e en uno de la clase. 
Sustituyendo esta Sección a I?. Jun 
••.a central de Pesca, quedan deroga-
dos los artículos 22 a,l 26, amibos in-
clusive, del Reglamiento para el ré-
gimen y gobierno de la pesca maríti-
ma de 5 de jul io de 1907. 
Airt|. 10.'—Î ois (líirapietarios de bu-
ques de pesca que sumen más de mil 
•oneíladas de arquteO' de registro bru-
to, tendrán derecho a designiar un 
vepresent,a:ute como vocal de la Sec-
ción de 'Pesca. Limii-t'-ida a un sólo 
vocal esta represen/tac i ón, cuando re-
sulte más de uno con este derecho 
w á admitido solamente el propieta-
"io o Comipañía de mayor tonelaje. 
La. justificación'de este derecho se 
efeiotiiar.á pi-csíudando en la Direc-
ción general dfi \Taivegación y Pesca NOTICIAS DE SAN TOÑA Nruestro muy quea,'ido amigo don 
S í Ví • ' documento feha-IGeníalro Dieigo, n¿s comunica que el 
M 8 jnstd.caiivo de su representa- vapor de pesca santoñés « C h A . í n » . 
cion, un certificado del director lo-1 patroneado poa- don Luis Salgado, yol 
cal de Navegación del piSerto donde 
estén inscriptos los buques, expresi-
vo de la propiedad de ios mismos y 
de su tonelaje brulto. 
Ant. 11.—Para la elección de los vo-
cales de la Sección de Pesca, se ob-
servarán las reglas siguientes: 
1. a Los armadores de vapores de-
dicados a la pesca votarán en la Di-
rección local donde esté matriculado 
el vapor, presentando el documento 
que acredite su propiedad y entre-
gando en la Capiitaina del puerto una 
papeleta filmada, por cada .vapor, en 
la cual escribirán el nombre de éste 
y el del candidato. 
2. a Los armadores de: veleros pes-
cadores, con más de tres toneladas 
de arqueo bruto en las costas del Me 
diterráneo y de siete en las del Océa-
no, votarán en igual forma. 
(Continuará.) 
NOTICIAS DE LA MARINA 
DE GUERRA : : : : : : 
IIal |sidlo ncmlbrado secretario del 
airsenal de Ferrol, el - capitán de fra-
gata don Andrés Elvira y Alvarez. 
Gesando en dicho cargo el jefe de 
igual empleo, don Adolfo Suances. 
fue se halla próximo al ascenso. 
—Segundo comandante del cruce-
ro «Reina Regente» ha sido nombra 
do el capi tán de fragata don Rafael 
Marios Peña. 
—Ha emibaircado en el acorazado 
^Alfonso XIII» el capitán de corbeta 
don Bernardo Pereira. 
—Sé ha hecho cargo del mando del 
crucero ((Río de la Plata» el capitán 
de corbeta don Manuel Ruiz dr 
Atauri. 
—Ha pasado destinado a la Jefatu-
ra de Estado Mayor del Departamen 
to de Cádiz, el capitán de corbeta 
don José María Villena. 
—Ha emibarcado de segundo co-
mandante,'en e/1 transporte «Contra 
maestre Casado», el teniente de na-
vio don Federico Monreal y Pilón. 
—iComo resuiltado de instancia ele-
vada por el capitán de la Marina 
mercante don Juan Nadal Vich, er 
súplica de que se le conceda el ingre-
so en la Reserva naval, como oficial 
segundo de la misma, se ha desesti 
mado la petición por no acreditar el 
-ecurrente que los barcos de la Ma 
-ina mercante, en eme ha permane 
udo embarcado, alcanzan el total 
exigido por la circunstancia.primer,-
leí artículo segundo del Reglamente 
de la Reserva naval, anrobado poi 
Real decreto de 10 de diciembre d( 
1917. 
OBSERVATORIO METEO 
ROLOGICO CTNTRAL : : 
El telegrama del Observatorio Me 
teorológico Central, dice: 
«Ohubascoa y vientos fuertes dp 
cuarto ouádrante en el Cantábrico.1 
FOGONEROS HABILITADO? 
A mediados d ^ l i presente mes se ce 
'ebrarán eni las Comandancias dt 
Marina', exámenes de fogoneros ' ha 
bilitados. 
Los aspirantes presentuTífen las so-
'icitudes antes del día 10 1̂ 3 dichc 
mies, acompañando a las Otsmas Ioí 
documentos justificativos para el de-
recho a exámen. 
PERDIDA DE UN DOCU 
MIEINTO : : : : : : 
Al inscripto de Marina, Ramón Ta-
•nargo, se le han inerdido los docn-
nientos de navegación. 
Se suplica a quien los haya encon-
trado que haga el favor de entregar-
os en esta Administración. 
L A DOTACION DEL «PE-
LAYO» : : : : : 
Gomo resultado de la comunfica-
tiÓn del capitán general del Depar 
íamento de Ferrol, fecha 4 de octu-
bre, en la que propone la dotaciór 
que debe asignarse al acorazado «Pe 
layo» en la primera situación, cuar 
to caso, en que actualmente figura 
se ha dispuesto que la dotación de1 
mencionado buque quede constituídp 
por el personal siguiente: 
1 comandante. 
1 contador. 
1 primer contramaestre. 
1 condestaíble. 
1 maquinisia. 
1 carpintero calafate. 
3 maestrós de marinería , 
1 marinero carpintero. 
1 cocinero de equipaje, 
t despenisero. 
6 artilleros provisionales. 
62 marineros de primera o segun-
da. 
6 fogoneros preferentes. 
8 marineros fogoneros. 
EL «INFANTA ISABEL). 
Ayer entró en nuestro puerto el 
magní/filco vapor correo ((Infanta Isa-
bel", procedente de Barcelona. 
Este buque zarpará mañana para 
Habana y Veracru.7. con pasaje y 
carga general. 
vió de la miair el pasado día 27, con 
889 bonitas, que pesaron 2.890 kilos. 
Glopio nota curiosa diremos que los 
peces a que nos referimos fueron pos-
oados a pulso, con cinco aparejos. 
« « • 
Durante el mes. de octuíbro entró' en 
i l pueiiio de Santoña la^i^ulente can-
tidad de pesca : 
Saaidinra(, 591.979 kil'olgr<nm|os; relani-
zión, 77.,65G; dhiciharro, L007; bonito, 
55,162; verde!, 1.953. 
El iuiporte total alcanaa a la suma 
de 8i. 103,74 pesetas. 
MOVIMIENTO' DE BUQUES 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
Siguientes bainciois: 
«Clotilde GaiPcia», de Gijón, con car-
oón. 
«Juian GiaiPcía», de ídem, con í d e m , 
<(Lii!airca n ú n i i e r o 2», de Vivero, con 
;iarga general. 
((Maderas», de Harmosand, c o n 
ntederá. 
No se consignó nj'nguna sailida.. 
SmUACIONi DE 1,0? 
BUOUEiS DE ESTA MA-
T R I C U L A : : : : : 
Compañía Santanderina. de Nave^ 
gación: 
.«Peña Rocías», en Bilbao. 
«Peña Labra», en Bar.celoiia". 
Vapores de la Sociedad Luis Liañc 
% en G.): 
«José», en Newiport. 
«Juan Antonio», en Alicante. 
((Luisa», en Sa.gun.to. 
«Alfredo», en Glasgow. 
«Elvira», en Málaga. 
Vapor -((Angela», de Arturo Pardo: 
ün Liverpool. 
1 
AZUL m m \ MUY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A CG'áOj 
LA MEJOR EN 8Ü ÜLt .SB' 
P í d a s e m u e s f / s 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraociseo, SL-SaiNnder . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL' 
Consulta de 12 a l.—Alameda 1.* 29* 
M FELLOISHIP Of IIEDICIIII D8 L01DRIS 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9, ESQUINA A LEALTAD 
Federación Ddíóh [áotalira [omernai. 
GíBisío decarboneülpormenor deSaDlandei 
Pracios de carbones asturiano?. 
Galleta. 3,76 los 40 kilos 
Grarza 3,50 los 40 — 
Carbón superior.. 3,20 los 40 — 
Idem id. , . 4,00 los 50 — 
t̂íVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVlÂ AAaAÂ V̂ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Después de r e c i b i r loa Santos Sar.ra 
neiotos y la bendición apostólica, 
ntregó a y e r su alma ai Señor la ex-
eJientí'Skna sefiora. doña Regina Posa-
'illo Ferrer de la Vega, viuda de don 
Ueairdo de le Horga. 
Dama de aflitas virtudes, entre.Tada 
1 la prácítica constante de la carida'd, 
•'Upo caiptarse las simpatías y el res-
jeto sincero de ouantas personas t.u-
•ieiion la fortuna de conooerila, sirnpa-
ía y respeto adquiridos a fuerza de 
•onidades exiquisitas y de ejeimplos ex-
•xtnaor dinaario s. 
El fallecimiiento de la citada- señora 
xa sido sentidísimo en nuestra capi-
al, donde contaba con nuinnoa'osísiraais 
imistades, que en m á s de una, ocasión 
a testimoniaron su .admtraición y ca-
Lño." 
Dascanise en paz su a l m a . 
A sus de sconso lados hijos don PU* 
a r d o , doña María, dofiír Pilar y d n n 
íaa^os; hija ptílítiea doña ManitfiéQa 
le la Vega Trápaga; niela: lierinaua; 
•lermiaTios polátkos; iSobrinos , xwiinos y 
lemas parientes, e n v i a m i o s nuestro 
liuceíro pésame por. tan irrepara'bO.e 
«érdida;. 
* » * 
Ayer falleció en esta capital d^n 
Félix Pedrero, r e g e n t e que fué du-
•ante muchos años de n u e s t r o co lega 
El Cantábrico». 
En el citado periódico p r e s t ó g r a n -
les servidos, par los cua l e s n i e r o e i ó 
a e o n i S i d e r a i c i ó n y el a p r e c i o do to-
los sus c o m p a ñ e r o s , que enmpartio-
"on con ól las faenas d e l trabajo. 
Re îib'an. muiestro pésajmie su descon-
solada esposa; sus hijos; su hermáno 
ion Mariano y demás laaniiliares. 
La conduicción de los restos nioiita-
es del señera" Pedaicro se óelebirai'á hoy, 
1 las ouatiro de la tardie. 
Descanse en paz el difunto señor, a 
•uya famüliá deseamios cJi'isbiaua resig-
naoión en trance tan .doJoroso. 
S a ! d e T o r r e v i e j a 
. Esi^ero el vapor tcEnrique Balleste-
ros», con cargauneuto de todas clases. 


















^IgilLVA RECOhSTlTUYCNTE.̂  
k agradable. | j 
ú ni cansa ni estriñe. 
|: Cna niños s£nos,aieg«3 
{ y de hermoso colon 
ú libres de trastorno» 










Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2. Tel. 120. 
AGENTES DEIi 
ücicos proveedores de TCVfcic»Tt 
piezas LEGÍTIMAS 
Coches y titî -vb»-w-ti para entrega 
camiones v^FJcftjaj» inmediata. 
6 A R A B E M O D E R N O 
Calderón de l i Barca, 11 (frente estación Norte) 
— | L A 
P A R A J E R S E Y S J anas inglesas. 
Lo más nuevo.! 
P I E L E S : R e n a r d , cuel los y e s to la s . — G R A N S U R T I D O 
P A R A G U A S Preciosos mo(:'eTos. 
Precios do fábrica. 
San Francisco, núm. 27 . 
:: Teléfono, núm. 4-52. 
GaMneites montados con todos 
las adelantos modernos, para 
la reeducación de los rniemlbroB. 
MARTINEZ E HIJO 
Diplomados en Par ís y , en el Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO. NUMIÍRO l.-TELE,FONO 5-08. 
B E N Z -Autonióvil nuovo, motor 4 cilindros, ICiSO HP. Torpedo alum-
_ _ _ _ _ brado BUSCH, ruadas metálicas (dos de repuesto). 
V £ L I E Automóvil.nuevo, motor 6 cilindros 18 H P . Torpedo. (GI mejor, 
_ _ _ _ _ 6 cilindros de fabricación americana). 
Informará: GARAJE AllACIL, 1. I . la Católica, 11. 
C DÉ NOVIEMBRE Dg i9Jj 
" ' Q o m p a ñ í e G e n e r a l é T r a n s a t l a n t i q U | P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e ta piel u s a d e l 
Jabón de g ler ina y s a l e s de A l c e d a y O n t á n e d a 
que , a la v e z / ' p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
R M ' I 1 7 T i D n V h m de Pereda, 2L-Tel. Séi 
^eO-agenfe s d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e * 
S t o c k do m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
E a t e ! W a f i a i i i í i i :-• tloinlifaíaElétírlímaniftEB éiHii 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Bs recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ta* molestias dí¡ 
E S T Ó M A G O t 
* I N T E S T I N O S 
tí dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
Qe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 9 0 v i l W ^ 
9 desde donde se remiten folletos á quien los pida. # 
S e a c a b a d e r e c i b i r a a o e n e s t a d o d e n u e v o . 
P a r a detalles, pruebas y precios, d ir í janse al 
iAliúE CENTSAL-General Espartero, 19.-Tel. Slî antander 
TOS 
D e p ó s i t o : 
Jarabe HOSCAYO di M m creosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta las'vías re>pl* 
ratorias y cicatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Fnsoo, 4,50 pesetas en todas far-
maci's. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
A . F - C á r c e f i a L v l i o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de s ú fclienteJa 
7 del público en general, que debido 
b. las muchas compras hechas en el 
exlr^njero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brallantea finos, 
montadoa en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y. va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta Ca-
sa son siempre garantizadas. * 
SAN FRANCISCO. 85.-&AÑTANDEB 
I 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
D E B I L B A O 
u m m m m m i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Navá,- manzanilla y .Valdepeñain 
Servicio esmerado en comida^ 
ErRAN CAFE RESTAURANT-^rOTEX 
d e J u l i á n G u f l é r r f i 
JíspeclaJidad en bodas, banquete!, (etc» 
Calefacción.—Cuartos da bajío. 
Ascensor. 
P e d i d R I O J A S U P E R I O R 
EHEomiiiD i pira m m m i 
an h l múd. de Jesús de Monasterio,núm. 2Ó:Tel' 
s i n 
Ultimos inventos d, 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y biof-
oletas y accesonoi. 
Alameda 1,? 
S A N T A N D E R 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
¡COMERCIANTES! No compuair pa-
pel en, fardois,gris y paja, en resmiae 
clases confitero, manila y seda, y so-
bre todo P A P E L PAJA PARA EMBA-
LAJES", en rollos del tamiafio y medi-
ta que se desee, sin consultar pre-
.CÍob ̂ con .tos reipresen/tamjtes 
i b F E L I X BOLADO 
Santa Cllaira, 18. 
HIJOS 
Telléf. 1-47. 
Perro de caza, Setter, colorado; 
atiende por Ron. Quien lo entregue 
su esta Admlinaístración será grati-
ficado. 
Liquidación jamás vista 
Por tener que dejar el local en pla-
zo breve, casi regalamos todos los 
artículos. En confecoiones, géneros 
de punto y géneros blancos hay gran-
des existencias. Sólo por este mes. 
BLANCA, 40.—SANTANDER 
APARATOS ECONÓMICOS. T A F i 
CUARTO DB BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 GTS, 
BE OBTIENE UN BAÍTO CADA 
CUARTO DB HORA A MAS DE 40" 
M a n u e l S á l n z 
ARRABAT, 16 ) 
SANTANDER 
l i p i i i e i , i coaire m \ m , í m m m i j g , t I 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e i 
Ttpoi J B T l a n c l r e j galdrá el dIa 7 de noviembre 
rtpor I - ^ a f a y e t t C j ltldráeldIt22deNOVlEMBR|l 
Vapor E 3 ® I > a g M . O ? saldrá el día 22 de DIOIEMBRB. 
REAL PRIVILEGIO 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
LOS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E Q I S M U t i O O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Sport. 
E S T R E N I M I E N T O 
No sfl puede desatender esta índlsposicién sin exponerse & jaqueeggj 
dmorranas, vahídos, nerviosid'ad y otras consecuencias. Urge atacarla 
)atir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos re-
fulairizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
jre. No reconoce rival en eu benigni los 25 años de éxito creciente, re-
£• autor, M. RINCON, farmacia.—Bo de las funciones naturales del vien-
i tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia, ¡Pídanse prospecto! jf 
guiadores de RINCON son el remediILBAOj 
La caída del pelo 
cea i. inmedima nenie uun Lu-
cida de Azufre i!BRRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las rafees de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
tamaño. 
«BLTRAN, MAM Fkamohoo, 23 
f apor « - i - » J K « a ^ " ' - ^ de 16.000 tónlda^ MIdri ti » a, ENFBn 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DP u i 
I3E TRES PASAJES ENTEROS, ¡COMPAÑIAS D E TEATRO, TQM& 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS 
IMUN1DADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fearga J Cualquier Informe qie t̂ereMgiM 
ipasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de »L 
Compañía, dirigirse a los consignatariofl en Santander, SENOREg vil! 
HIJOS. Pasfto dfl Pereda. 85. haio.—T «l̂ foTif» uúmmrA U «t 
.̂ AAAÂ AÂ WWVVVVVV̂ 'V̂ Â â VVVVVVVVVV»*AÂ • 
A R M A Z O N E S 
Y P ñ N T A L L ñ S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Barcelona 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r 
m i D u e i L a M r . u 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR T O B A CLASE DE Lü-
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—LUA 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amóa de Escalante, n." 4.-Tel. 8-23.-Fábrica. Cervantei. BL 
vvwvwwvvvvvvvvvvvvvvvww^ 
N I S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NüevS preparado fcompñesté 'áé 
esencia de janís^ Sustituye cotí 
gran ventajá al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetai 
bicarbonato jde aosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR ^ENEDICTO.-San Bernardo, üúin. «.-MaOrli 
Da venta; en las principales farmacia» 9a España, 
Santander:; P E R E Z DEK MOLINO 
» de glicero-fosfato de Cal de CREO 
^ SOTAL.—Tuiberculosis, catarroa 
j crónicos, bronquitis y debilidad 
6 general.—Precio: 3,50 pesetas. 
O R Z A N 
[I i j o r iRliséilico p la boca. 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
Pídase en Farmacias y Perfnnerías. 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 





¡ P E R O E R E S M I 3 0 1 , 
M A S H E R M O S A 
N U H C f l ! 
Todas las señoras paiieden oir estas 
pailabras tan gratas, .si usan laÍM 
ma Tokalón. 
Esta croma da al cutis una sari 
luvi/iciilo apariencia !de ]mi?.nl«|j 
núes la nutre vordíwleramente, | 
fundiéndnlle nueva vida. Hace (te 
aparecer compiletarncníe las arrtn 
preic(M'OuS y las huellas de la daií 
asi ciMim tus puiulds negros, los jnv 
ros (liilatíidns y otrjis imperfeccldíJ 
de la pietl. Tiende a rellcnai' las m 
j illas huecas y fortaüeoe los m\m 
los flojos,y sin vida. La Cro;naTo-
kailón. a |>esar de volver los 
invisibles y adiierentes, un d.?ja.ti| 
zas de brillo en el rostro, njaf 
durante los calores. No produce 
más la saJida de vello ni irrita ai 
la piel más dediicada. 
Usted que de. 'a rejuvfinecerse 
embelleicer al mismo tiemipo, si e 
previsora - y piensa en coâ rvar f 
espOendor de la juventud, pmbe 1 
Crema Tokalón, que hallará en toda 
las biienas iperfumerías. Si al ienB 
nar efl. primer bote no es usted 
hermosa, si no se han ateuiuido 
imiperfecciones do su tez, si el cutjj 
no es más suaive, más liso y iov 
Manco, tiene usted la garantía m 
mal de que su dinero le será rH 
embolsado a la primera demanda.« 
ese fin, un certificado de garantía val 
junto a cada bote. 
NOTA.—La Crema TokaJón se en 
cuentra en Díaz F. y Calvo, BlaMí 
15.—Liorna zábaü, Silva :• CMinpyn̂ . 
Velosco, 13.—E. Pérez del Moli»« 
Plaza de las Escuelas.-D. Calderón* 
Coiosía, 0. 
UN SOLO BOTE LE KS-JUVENEOK 
C R E M A T O K A L O N 
LW EMBRf LKCE AL MISMO 
Las antiguas pastiDas p e ' ^ L 
Rincón, tan conocidas y ^ ¡ ¿ i 
el público santanderino por 8U ^ 
tado para combatir la tos y ^ 
nes de garganta, se hallan m 
en la droguería de Pérez 
en la de Villafranca y CaJTO j. 
farmacia de Erásim* 
DIRIGIR LOS PEDIDO8 A 
P a u l i n o C a n a i e » 
T ó r r e l o v e g a 
E90ORIAB THOMAS, 
Y SÜPEBFOSFATO» 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
MORURO DE ^ D > | 
ABONOS PARA P ^ o r T ^ ARBOLES Y ^ ^ 
Rogamoi a pnaaitó« **** 0 0 
constar «I nómeia w 
(juta. lOt M Ü 
a. 
DE m2- ANO IX.-PAGINA r. .NOVIEMBRE 




os de eiti 
IE8 v i j 
Su capitán don Agit¿iín Gibcfnau. 
¡¡do pasajeros de todas clases y , carga con tlestino a Habana y 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Ai HABANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos. 
vFRACRUZ. pesetas 575, más 26 de imipuestoa. 
P4énnm DI^i'ONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y CO. 
tfBuw MEDORES PARA EMIGRANTES 
UNIA O E S U E Ñ O S A I R E S 
0 día 31 de l'c't,ul'rc' a 1118 lllu;VG de .la mañana , saldrá de SANTAN-
i oir cslaj 





• la eda 
os, los m 
erfecciíp 









19 de NOVIEMBRE, a la$ tres do la tarde, saldrá de Santan-
¿vapor 
L F < > i v s O I I 
vapor 
tiansbor dar en Cádiz al 
n 
pasaje-ira, de aquel, pmej-to el día 7 de noviembre, admitiendo 
Modas clases nm destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Lso del pasa-ic de Tercera ordinaria con dichos destinos, pesetas 
mis 26,1Ü 'de ini,iiueolos. 
M̂ máB informes dirigirse a iob consígruatiailoa en Sanfaníler W» 
S o S DE ANGEL^p|:REZ y Compafiía, paseo de Pereda, n ú m * 
M tóéíono núm- fiS^Direjcclóui telefíráfleia y telefónica: «Gelpérei» 
Consomldo por las Compaflías de los ferrocarriles del Norte ds ÉBpi> 
de Medina del Campo a Znmora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
llera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
¡ iftdña de Quen a y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
rá Empresas de Navegación, nacionaies y extranjeras. Declarados i l -
toe3 al Cardií por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa ra fraguas. — Aglomerado!* — Parfe 
mi metalúrgicos y doméstieos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c ^ d a d H u í l © ^ a E ' « | | M i í i . " . ^ 
iíp,6, Barcelona, o a sn agente en MADRID: don Rq.mán Topet«, 
i»XII, 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Ángel Pérez y Compa-
irtiLION y AVILES: agentes de 1 a Sociedad Hullera Eépañola.—VA-
ÜC1A: don Rafael Toral. 
M otroi informea y precios, dirigirse a las oflcinái S» Si 
•onecerse f 
iipo, si « 
mservai 
pruebe li 
á en todas 
i ai ternif 
usted ffiá1 
enuado 1* 
si el cutil 
















BMiiliaft Iffljjfhii Bi» üiiliiBsB Efwii)! 
BRANDES VAPORES CORREOS HdUllf6£SES 
Servicio f áp ldo de pasa je ros 
'ti i l i t á i s í m m i T Í I I I E i 
saiidat fi>s de&ei 
^ KB£ g¿)8 ^5 2 2 á & ' » o w ¡ « m b r«B 
^^S1 ca i 2 <£e o w , e ^ ® sse 1 9 2 3 . 
B O A ^ _ e f 2 4 d a « n e r t c . 
i D ^ M . @s 1 4 tíe ( fo tbr ' e^o . 
"'^Pasajeros de primera clase, segunda ( 
^ HABANA, VERACRUZ, TaM ¡MCO y NUEVA ORLEANS. Taioiiién 
carga para HADA NA., VEUA CRUZi TAMPIGO & NUEVA OR-
OABAHA TEVAOKÜ2 f aic?!0« iDin Orliui. 
•J^B»,.... Ptas. 1.325 Ptss. 1.450 Ptas. 1.B76 
•económica • SGT'SO » 942,60 » 98775 Ptai.l^BT^O 
01 ^se.,,., , 553 , 590 590 , 710 
Pfóoa todoi los impuestos, a excepción ú * -NSevl Qrleanaj ff«« más. 
ísii faiJOíe9 BOn completamente nuevos, construidos en el presenta 
Nes s ?je es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loa 
tlf. J f ^ X-Tia. y de dos personas. En segunda económica los ca-
• de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, loa camarotes son 
^ael y. SEIS literas-
^liivf 'lj8 tle tül'(y-ra se ha dotado a estoa yap-orea ima mag-
i'iecoiS03^0011 obras d̂  los í'̂ Í01"63 autores. 
^.^ántíB^pnoti a 103 señores pasajeros que se presenten en esta Agen 
1 ,d8JS í r ° Í l a s de antelación/ 
¡ores 
leí Molnj y coger sus billates. 
voI«Br y a c í a s e de inform 
para tramitar la documentación de em-
on a x ^ " - i n f o r m e s , dirigirse S «H agente en SANTANDER y 




i f i e s y d e l a j o á e S A N T A N D E R a H A B A N A 
de noviembre, fijo, sa ld rá de SANTANDER el magnífico vapor 




PESETAS y 35,50 TERCERA CLASE; 500 
iS0 ' ¿ s l a í " i , e r:,r'ua ,',,;| transbordo en HABANA v conocimien-
E T ^ á s iñi!"' '""1"1' I'-"'1 SANTIAGO D.E CUBA y CIENFUEGOS. 
ídA» MUELLE, 35—SANTANDER 
^ g u í e n t e * . e í e ^ u a r á n : 
& to^vrri1 ,a í:,ru,1(,|'a decena 
^ ^ A N T A ' JSABEL, en, la pr i 
de diciembre. 
u e s a - i m e r í c a n a 
C H A M B U R G - A N S E R I K A L B N I E ] 
IBRÜOLAll ÉEBSUñL ENTRE 
M E X I C O 
Próximas salidat <el pteerto de S A U T A R D E R 
El 15 de noviembre, el vapor j S f C l X ' X T V é ^ i r S i " ^ 7 V & X O . admitísndo carga solamente 
El 23 de diciembre, el vapor DE3C O l í S 3Bt "fe X 
admitiendo carga y pasajeros de Prini'.'i-a, Segunda Económica y Tercera clase. 
En enero saldrá del puerto de Santander, liucicndo su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
de 16.000 toneladas d'e desplazamienlo y, construido con todos los adelantos modernos. Lujosos salones en Pri-
mera clase, con camarotes en los tries puentes, dotados con el mayor confort. Espléndida instalación para, 
el pasaje de Tercera clase, con saión-cmedor., salón de fumar, salón de señoras, cuartos de baño, bibliote-
ca, camarotes de dos y de cuatro literas, ampí-jas cubiertas de pasco, etcétera, etcétera. 
P a r a roas i n f o r m e s d i t i a i r s e a C A R L O S H O P P B 1 ? e o m p j í ñ í a - S f l K T P P E R 
e s t e c o ñ a c , q u e n o l e p e s a r á . 
aníandér . 
SERVICIO DEL 
V a p o r CRQOMa, e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" - GRITA, 2 4 d e d i c i e m b r e . 
••BUEadch, i n t e r m e c i i a y t©roe»rtt e l A « t # » 
Precios para HABANA en tercera ciase, incluidos los impuestos, 
560,60 pesetas. 
SERVICIO DE B i A S I l , MONTEVIDEO Y BUENOS Í I 8 E S 
Para Río de Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Port 
¿t níe/, Putti Arenas, Gorúnel, Talcahüano, Valfaraíío y 
d ¡ más plintos de Chile y ú® Perú, 
V a p o r OROPHSI^, d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
A c Í D Q l t < » c s i r g a » y p a s a j e r o s c i & p r l m a r o , 
© « f e ^ u r t c á a y c € » r o a r a c l a v a . 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, incluidos los impuestos, 425,25. 
Es+os buques, dotados de toda clase de adelantoi modernos, son muy cómo 
oí y dan eamerado trato al panaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atenler a los pasajeros. 
Para (oda clase de informes,, dirigirse a sus flgeníes 
le Basterrate.-Paseo de Peredi, núni. ft.-Saataiiif 
iatomóylles y camloneŝ dB^aiqaüer 
Servicio penHgneme y a dümlclllo 
PRENSA PARA OOLOOAR MACI206 
f a l t e r d e r é p a m o B e g y v u k a a i i s ^ os 
Stock de las Casas más acredita 
Jas en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos J. á* 
wasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alum 
brado y arrangue eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Limousine, alumbrado' 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientdí 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET»,- C B. A.-y40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION (cBERLIET.—4 tonelada». 
Se venden automóviles y camiones, 
ruados, garantizando las ventas que 
se realicen* 
SAM FERNANDO. NUMERO 1 
M ? sos m m m 
Molockiletas ttíB. S. A.», «Indian» 
y «i JoveJanid)). Bicidotas «Cuesta)) 
con róeos B. ,S. A., llantíie de made-
in. o de acero, dos frenos y manilla-
m a elección. Bicicdetas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
.bieotes y cámarae ((Duntlop», («Pan-
muin, '.(ilorg.w.niiaii» y Huitcihinson». 
Sui'ticlo ffenerail en accesorios; todo 
a fiioi ios bai-atos, por recibMo direc-
ta'iií&nte de fábrica. 
Al lu.i- mayor se hacen gi-andes des-
cuentos.: 
D I o t O ' P i 6 - S á I ó n . - 6 a r a g 6 de L i p e z 
( ALDERON, 16. —SANTANDER 
I M C o d L e l o s 
para fundición do. hierro y bronce 
M Í0S, Í JM l!(;'».S. iü. \.\Í.\A'A\ 
Muebles nu-vos, Casa MARTINEZ 
Más baratos nadio; par*» evitar, íta-
das, "consulten precio. 
So reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabafdinas y uniformes. Per-
fección y economíí.. Vuélvanse trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, segundo. 
ANTISARNICO MARTI, el Únl5« 
que la cura sin baño.; Venta; seño-
res Pérez del Molino y Días F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacione.! 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan slerapra Antisdrnieñ Mnrti. 
de Ontaneda a Burgos 
$ m \ m durio i i m m % 
HORAS DE SALIDA 
Do Ontaneda: a las 10*15 da la mala»» 
Oe Burgos; a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferroearrüek 
da Baptander a Ontaneda y da La <o 
^la, en G«.bsí?sP df Vlrtu». 
. T la'»«3idad>B qae^donde mUs b< 
altos y baratos áe véndeA los pápeles 
pintados, para decorar habitaeioo** 
«« o» la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 6 - 6 7 
Hay también papel para erlstalat 
H u í o m d v i l e s F I A T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A "C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran l'iomio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 k i -
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
los diferentes tipos que fabriea en 
competencia Ncon las mejores marcas 
del mundo. 
Cbassis, torpedos, limohiisines, •ca-
brioléis, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara-
tos y a toda prueba. 
Taller de reparaciones, piezas da 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMANCIA - G A R A G E FIAT 
CANTABRICO 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 1. 
F A B R í C A M O L I N O 
sn vende en el pueblo de Mazcuerrac, 
ooh buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Paira informas, JOSE D E , LOS 
RIOS; Comerupj. TOftRBLAVEGA.. 
Balcón, •antepechos, ménsulas, v i -
guetas de hierro y puertas vidrieras, 
propias para casa comercial o garaje. 
HIJOS DE CASIMIRO IGLESIAS 
' i ' o rr el avega {To rres). 
F * 3 r o f © s o r 
dp Tarpiigrafía. da lecciones. Clases 
especialjis núra s^ilontáfi, 
j m < m i m ¡'I I'U.LÜ CANTABRO, 
• 
E N T E R C E R A P L A N A 
I N F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
El problema de Marruecos, 
L a i m p l a n t a c i ó n g r a d u a l d e l p r o t e c t o r a d o 
t í i ™ . ^ n ¿ ¿ a j i 'aroix' ai'tícullo i^cdenite publicado d a r Ja introduicción ded nuevo org'anis-
Labieniíe Dios de dudar de l a reoti- .en «Le leoupis», sostiene con toda se- mo razonxjs de peso. íbireniie Dios c 
h i d de in t enc ión , n i siqaiieira de l a riediad que s i n ¿ "descaflabro "de Me-
Bea-iedad cien veces re i t emda del pro- " 
¡pósito de ouiatntos hoy 
pos o desde M a d r i d d i 
' a c c i ó n en AíPrica; | w m l a 
Itra l a (pie se qflairqó ¡rntes de j u l i o sulb- .pronitiaQnente 
isiste en Lo e-sein-iall invariable. Se a d 
vierteai—injiiisto seadia ocitítaa-lo 
Duiniveiitíiile óaTg-ano 
favorable, se teme cjue dentro de po-
cos a ñ o s h a b r á suiperipoMación en la 
isla. Y con éste tendremos o t ro p a í l 
(pie, sin haber sufrido dire.ctarniente 
o.I azote de lia guerra, h a b r á de ser 
bien pronto v í c t i m a de Ja m s i s de 
Ja h a b i t a c i ó n . 
E l aialaimiento de Ja is la de T r i s t á n 
de A c u ñ a y ed abandono en que se Ja 
S in langa t r a d i c i ó n , y creado a r t i - fiemen, • hacen qiue all í se carezca de 
•- IoíJo. Tanta fal ta haicen los comicsiti-
a'íi l'Je-s como Jos ladirüloe y las tejas para 
consta'-uir casáis. 
L a s comun icac iones con r 
; 
Los comisionados saü 
tanderlncs son o C 
quladíslmos. ^ 
roa TELEFONO 
BURGOS, 1. — Las r,M>lv.B,( 
Atg-unos han cambiadn ya el num.biv smnlanidefinas que II.í.'k.:;,,/.,,., ltacÍOlfti 
V.w de f tn i i t im: í a ivalítica de pro- ¿^.^ 
de la^ isl IJamániJoiIa isla, de l a Scl-e- daid con motivo deTa'T,!/1' ̂ c i í 
aunque podinfia ser l lamada asi- dell nnevo servicio do ,1 ;i'Ur*ación 
imiplawrtad., i , . , , , l ü " ' ! ' " ^ 
vo y út i l en momenitos en que Ja.- dad, 
u n a .prosecíucion pronta, y afra- n - c u c n i n babsi i i i i i . ' l i n 
e- íXJinmsionairia dal sm. ido o f í ^ W Í 
n- o,>i;1.h„..iíi y b,,.,-,,,, fuomu o h l S 
agasajen. ""J0^ ds 
¡aje se efectuó sin el 
npo. y les nia-nilioa . í ^ 
t u á n , cerca del ó r g a n o protegido, tan mo;s d í a s de septiembi-". I i i c ivnm honor a. su fama siiv'"?"'^ 
i.fm-Mciio-a aJ in tc ivs narinna.! cosp» Las tierras, en una ex tens ión de 300 proniunjciadas pendiientes mip/• 188 
l«M-judi/-i.-iil s e r í a en M a d r i d cerca, del rntetros die lomeo por 30 de ariicho, tnayeoto. con toda feilioida'l • ^ 
ó r g a n o protector el proyectado Con- pliantadas de . moreina.s, olivos y Ala- A veinte k i lómet ros de'Btótói 
oejo hispanc-1' 
I ! , ' - ! eeto a 
tunada. N&idia m á s . Soiue E s p a ñ a gra 
.viit.a el peso fomiiidiable de un jpaisaído 
íyue es necesario Jiqaiidar; por eso esta 
en las horáis difiíciies de hoy todo el 
secreto cM porvenir , y en l a p r á c t i c a 
de u n dedicado y oomiplejo l é g i m e n de 
t r a n s i c i ó n toda Ja. dif icul tad realJ del 
pnihlemia. 
E l real decreto de 19 de septiembre 
ú l t i m o , que organiza admin i s tmt iva -
anente en ferrma diversa de cómo has-
l a aqni lo estaba l a zona e s p a ñ o l a de 
Marruecas, conetituye en sus puintos 
fundanuentaieis u n excelente progna-
lina; peno' sólii un pni|gomna. 
E3 conicioipto ded r é g i m e n aparece cti 
l a d i spos i c ión eanlenltiáda sintetizado 
cíon el anidad que no deja lugar a 
diiiidas. Sólo en Ja forma enunciada, 
y a t e n i é n d o s e escrulpuilosajrnente a 
ella, p o d r á quedar cumipllida l a finalli-
<lací concre'ta del pnolíeictorado, (pne 
no ha de ser—como dec ía con 
exacta v feliz don ( jahrial M a m 
corr ido s in eneoní t rar uu eouo piuesto 
.uilil-ar los iiiia.rcí's'iiiíi'S dc-liladeros de 
Aiiigiliera, cuyo doiininio' t an ta sangre 
Coistó en 1860; sin esfiui-.'i'zo n i gasto 
m i l i l a r allguno, vive (mi pWL y bien 
iháJpiáiéa con nuestra anuistad una de 
lias ra.liilas de t r a d i c i ó n nilás guerre- -
.•a que existen en lia zkMlia occidenitaS; Caridad del proposito de ins taurar en 
¡oea-o no luav, par desdicha, entre l a Marruecos u n r i p i e n do co: ahora-
pobíacióái nausnilimina muchos qtue '-/ón con l a pob lac ión m,usulnian;., 
'ouedan rivail izar en l ^ í l i s m o y en ¡ m e n t r a s la poblac.on europea de Me-
r-Nrestlírio con el ca íd Mólmmed Ben i i l la conlmue apartada, vK-tunu de .m 




pdazas de s o b e r a n í a , 
¿podrá, conveiiicerse a nadie de l a sin-
u n discurso proiuuinciado en l&W 
«converitiir a los moros en esipañoilés 
con chilaba, simi asiiiniilarse Jos fun-
cionarios espaficlicis la nn-ntailidad, Jas 
ocistuimibres y Jos h á b i t o s del mono, 
co;niservandor no obstante, ol e sp í r i t u 
eu ropeo» . 
•Jüa d i spos ic ión min i s t e r i a l recono-
oe, como no p o d í a menos de hacerlo, 
que la i m p l a n t a c i ó n del protectorado 
d e b e r á ser gradual en r e l a c i ó n con la 
s i t u a c i ó n jf.'.!.gráfica, par! ioullar id¡id"s 
é t n i c a s y especiales circunatalicias m i -
] itares y pal Micas do cada regaófh^ En 
efecto, iimipiLantar en una r e g i ó n 
que 
nuestro nombre. 
Cosa seimejante cabe decir del per-
sonad c iv i l europeo que ha. de ejer-
líeir Jas funciones inítoi-ventóras. Jm-
nrovisar ese pei 'soiiál s e r í a peligroso; 
o v a No v prepararlo, obra lenta y d i -
.iciil. / D ó n d e e s t á n en Es]3aña Jos ̂  ma l qne s© fa-ate de curar es irre-
.•entros a n á l o g o s a Jas esoueJas coto- mediathle? Razones anallogas justifica-
.¡ales francesas, en los que 3>uedan r í a n l a miipttantaeirai de u n sistcana 
«rntse QídcjuáriP nuesta-os funcionarios los co- netamenite c i v i l de Comisiones o Jun-
* é» u.cimiontos -de á r a b e v de derecho «tas miumcipaUes en las aglomeracio-
h a n sido arra.ifradas: un nmli- esperados los <'xp'Mlil-i()|,¡'t'|,.il(-f!!. era« 
no l i a desaparecido y u n r í o ha. cam- gobernadar c iv i l , presidente (i<> W 
biado comipiJetemonte de canee. p u t a r i ó n . alcalde, presid.-.n!^ ,? 
A cionselanecia de ese dt^pla.;r.a- < •.ánnaaia 'de Comercio, representa^JI 
•miento, hasta ahora inexplicable, l a Prensa local v otras ont i'T5». 
pi..fundas grietas han áipárecido en m-gan i zándose una. i)iiit.oresca í- ®{ 
todas partes y de los á rbo l e s sólo se mía automovilista, que ora ovapwmS 
ven los extremos superiores delasr i a 9U paso par los pueWos situ-nl 
mías. La mayor parte de las casas !|.{t.s •márge-nies de l a caawetnra q S l l 
do Ja ciudad en que vive v ' t r a b a i a? • q u e d a d o reduddas á escombrn/. to t ienen que agradecer ail servickiS 
L a subsistencia en dos publaci .m's Este fenó] no geológico .se h a b í a pkamitaido. 
• producido ya en 1W>8. en Kaf i r -Na- a Ja lleigada a la capital buaw 
r o lias cansas siguen siendo hasta 
ahora desemmcidsa. 
E l d í a en Ba rce lona . 
I 
P 
uei desanmllo induistriail y cmmercia.l 
do ffM.elilla y C -uta de un i ^ i i n e i n mi-
l i t a r , ¿no s e r v i r á a miuebos de ÓPgJU-
íniemto paira la deimositracaón da que 
ocoidental, m u s u l k n á n neceeaj-ios p-ara el desom- mes urbanas de l a zona 
de sus cars íos? U n a escuela crea en donde los ©nroros comet í dos en las 
de qiue s i rviera redtaciones de l a AJta Cqmu&aría con 
Jo e x t r a ñ o 
rgoí: 
ínición 
hivamh, no lejos de Deir-cJ-Kamar; jie- mi imie raso"púb l i c . ovaaionó a l » ^ 
pedic ión arios, dándose viv/as a San" 
tander y a Burgas, enmedio de im 
tusiaisano delirante. 
Los comisionados saatanderlnos.ft 
t á n siendo agasajadísiju^s. 
r í a iba Prensa burgalesa olisocfuia Iw» 
a sus comipañeros las repyesentanw 
de l a Montafia con un espiléndiido 
quiete. 
Eli viaje de regreso., qiuie se liará 
Bos nuevos coches, será emprendido 
interesante curso 
conferencias. 
SIGUEiN LOS ATRACOS 
EAHiCELONiA, 1.—Este m a ñ a n a dos directamente hasla ^mlii.u.lor maña-
..'ño 
í j a f e a d l i w i " d é ' c s i ^ x W T d o , el Gen- cH Ra isuni no excusan Jo e x t r a ñ o y 
m de Estudios nuaiftpóqifíra©, que sos- o o n t r a d M o r i o de l a sitiuacion actuall. 
-ieno nuestro minis ter io de Estado en Parece na tu ra l que se opite entre una individuos desconocidos atracaron en pa, a l a u n a de l a tai-de. 
i Academia de Jurisprudencia, l a n - ipoMiioa mii l i tar y u n a po l í t i ca de ej paseo de Ja Aduana a Juan Comas, 
^uidece en medio de l a p ú b l i c a i n d i - grandes c a í d a s ; no que se pracitiquen aj ^ robaron cuanto llevaba. 
Afortunadamente, la v ic t ima Be-
*VAíVVVVVVVV\^AA'VVVVVVVVWVVVW'VVVlVVVWW« 
L a po l í t i ca en Italia. 
la sil nación" miJi ta i - 'o c.ÍwIIh. hmiibi.-n ejerciendo c-1 man-- iniilaiocnta. 
vaiba encima l a importante cantidad 
quo efl d í a anteriinr h a b í a cobrado en 
el Banco. 
JjOS aitraradores. tan pronto como 
reallizaron su fechoría , se dieron a. Ja 
f uiga y el a lra.cado pnosentíi la.oorres-
l íondien te deimneia al Juagado. 
TRE.N QUE DESCARRILA 
E n el Gobierno c iv i l se l i a recibido 
Los "fascistas" se 
tragan a grandes 
manes. 
en 
TI iprotecitoíraxlo no debe n i puiede 
albandonarla a su suerte, renuncian- y 
do a ejercer en ella Ja m i s i ó n tutelar imodidas, a m í enteder prolve- ito, de los esplendores de una corte 
asignada a E s p a ñ a por Jos Tratados í a o r e a c i á n en T e t u á n de y sin l ^ H i c j a r en . ^ ^ ^ u n oficio del jefe de escolta" de'í"tr¿ñ ^ n t o no¿3ar fascista"^ 
y a diSp3n®ar a sus habitantes, si lie- r.on!sejo africano, en que tuviera par- dades ^ g ^ ^ ' ^ ^ t o s S ™ e r o 2, en ¿1 que da cuento de ̂ i e J ^ n d e s e í e s o ^ 
s a r á n momentaneaonente a necesitar- . i . , : | .ación ul diemenrtlo indígena; ; l a soberano y rodeado de puestos man ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 8ftfc QA ^ ^ - ^ ^ « r a ™ ^ s . . ^ f ^ ' . _ 
da, l a iia-atiección * 
contrar io—y e 
r é g i m e n del 
que para soilvent. 
¡la coexistencia suprinne la presencia. dfeijtalU kioa de l í ro t ec t a rado 
de Españia—, angánáaair, sobre Ja ha- A l ostampair el nombre «Consejo dos a un t ienipo es oneroso y estn , .. 
t r a t ó de r.u-amendax la c e ñ a d o de riesgas; tu rba la t r a b a n - 22 3 En algunos barrios de la p^iaw 
b á y y engendra l a catas- numero ¿i. se e^reigaron a saqueos, mcend 
DESMANES FASCISTAS 
AJAiGCIO.—Se reciben noticias a« 
Roma dando cuenta de quf el elf 
entrega.̂  
. el 
k i l ó m e t r o 9.80fr se produjo u n no imiposibüi tado para ponerles fre 
i.có g^ranides jjq 
convoy. ¿ a n Obiiaado a Jas Embajadas 
alarma Grecia v Estados Unidos a qu*1 ^ 




piaas, se del .asenso es i ion táneo del 
u n gobieiniio-regular y estable. 
Desgraciadamcn.P', la. o r g a n i z a c i ó n 
de ese gobierno requiiere dos coaas 
que fa l tan , o que. por l o menos, es-
.afiaoano' 
( r eac ión 
en sus edificios 
herido ninguno. Todos ello? transbor- ¡ (a l i ana . 
d a r á n , continuando viaje en ei t ren ' 
I 
ÍR 
u na asamblea parlamen- l i d a d de L L E G A D A D E L E R R O U X do l a Bolsa del 
con t/an desgraciado éxito 
"lísimo estatuto i ta l iano de 
Trabajo Católico 
-\munista. a ína como l a que i n s t a u r ó en L y b i a trafe para m a ñ a n a . 
el l i be r a Del problema de Mehlk i en su re- Procedente de Maihon l i a JJeea.do es- quemando vivo a un (.omunisid. 
jción con Ja o p e r a c i ó n piroyeetada ^ m a ñ a n a el jefe del part ido radical , E n vis ta de ello ei f(>"ian(la"tenJni 
fe de los fascistas ha dispuesto q» 
1919; m á s laei( 
F r a n c i a l ial ló sin di.ficuitad en su 
j'oina de influeiiicia. lo uno y lo otro. 
Ciuiando se recu-M-da lo p m n t a m m t e 
qine pudieron pasar a un r é g i m e n ci-
",ál, a Jos po'eos mieises de firmado el 
Tra tado de 1912. reieriones come Ja 
Chauia o como el Ciha.rb se comete l a 
Injiusticia de omi t i r las facilidaides 
que Franc ia en ter r i tor ios t radicional 
mente sometidos a. l a aular idad de los 
sniltanos para, p r a r t i r a r su h á b i l po-
do a ñ o 1921. Me impulsan a recomen-
(VVVVVVVVVVVVVVVVVllM/VVVVVVVVVVVVVV^ 
Pop boca de o t ro s . 
C o s a s q u e p a s a n . 
ANTONIO GOJCOECHEA 
•vvvvvvvvvvvvv^vvvvwuvvvvvvvvv»^ 
dejando encima de u n a chimenea el 
billete fabuloso, que y a no estaba en 
su sit io cuando el director volvió de 
nuevo. 
eron a recibirle ami- la m i l i c i a de las "cam]Sas 
tieuflares. c o n t i n ú e movilizada, a nn íle J.. ̂ , 
D o n AJe jandró ha manifestado que tjS diapuesta a intervenir 
viene saitisfedio del viaje. 
T R A S L A D O S Y E X P E D I E N T E S 
Todo ol personal de Po l i c ía del dis-
frito de Atarazanas, donde la crápula 
i iene su albergue, han sido distribuí-
rnentc. 
E MR A J ADOR POR F U E M 
ROMA—Miussolini ha telegraa 
.1 conde de Sforza, embaja^ 
I ta l ia en P a r í s , diciéndole que 
dera inoportuna e incorrecta 
• 
encontrar el billete fué vano y se — M u ^ T j e S ^ r ^ l S T í ^ - cisión, tanto ^ ^ X ' f c x S i ^ 
acabó por suponer ^ l . ^ J ^ ^ . V x t y Á ^ por 61 comisario don Narciso ™ ] ' " ^ ^ ^ ^ V r ^ Z ^ m 
aire lo había arrebatado, - p o m á n d 6 Z . h a de se8^lir el Gí>biern0 q I 
B I L L E T E S DE BANCO 
FARULOSOS : : : : ¿ 
L a (pie p o d í a m o s l l amar ola fiduciá- echándolo al fuego 
litica de en t re í r a r las riendas del g©- r i a , y que ha. inundado los p a í s e s m á s El Banco de Inglaterra impr imió un 
bierno a los (fginanideis caídos)). E l durainente castigados por l a guerra, segundo billete de 30.000 libras, des-
(iilaiui, Anfluts; e:l Mituqui, todos los parece haber alcanzado su m á x i m o p u é s de haberse comprometido el jto-
grandes decididos y vaileavusas anxi- inupuilso en Rnsia, con los billetes de recdor a reembolsar el importe del 
¡liareis que para, su obra ooilonizadoira 10.000 rublos, editados por el Gobierno primero, ai por u n acaso 'que p a r e c í a 
e n c o n t r ó desde Jos primeros momien- de los Soviets, y con Jos de 500.000 imposible se encontraba de nuevo. A l 
tos Francia ejd Marra.kesh, en Mo^a- o «arcos, que m u y pronto pondrá .en poco tiempo, quién sabe si por l a 
dor, en Rabait, dondeoniera 'que. em- d i r n l a e n n i Alemania . emoc ión experimentada, el director 
firenidió la air . ión pol í t ica , eran per- S in embarg-o, esos billetes giganres- falleció. 
so najes de prestigio, poseedores del eos, por l a cantidad que representan, L a casa fué vendida por los here- me de B o r b ó n , salen para P a r í s su se-
nnando desde largos a ñ o s , í?ent"s ca- no deben asombrarnos, puesto que no deros, y para reformarla y restaurar- c ietar io. s e ñ o r m a r q u é s de Villares, 
t í,. ., d.- 1 vani ii- b i i r is basta de baten, n i mucho menos, el record idei i ^ , una parte de ella fué derribada. > el diputado proviineial señor Biza. 
12.000 .hombres; ' su a d h e s i ó n liastaiba vaioi- a t r ibu ido a u n simple papel U- Entre los detalles de l a ornamenta,- E N E L ATENEO E N C I C L O P E D I C O 
para a s^mra r lia vic tor ia , Pero esos t a g r á ñ e o , como signo monetario. cíón adosados a una de las paredes. Anocihe, en ei Ateneo Encic lopédico, 
personajes, esos Era-andes seño re s feu- Los nuevos billetes rusos y Jos ale- inistcriosamente escondido, los alba- r,Q r e a n u d ó el curso de conferencias 
dales, /.iIoimP <,-lan en l a zona espa- miañes t ienen en ©1 mundo dos ante- fines" encontraron el famoso p r imer ¿& Centro de Estudios Polftico-Socia-
ñoila? En ella, os Ja pacif icación obra cedentos, que Jes sobrepujaron como billete, que fué presentado al Banco ¡|e.g. 
tan dificuiJitosa como parece setáó en va lo r representativo. U n diario parí- -vfn diOación, como es de suponer. Y el .ga presidente p r o n u n c i ó un disour-
Tres agentes llamiados Enr ique S4n-
cliez, Pascual G a r c í a y Leopotldo Fea--
ii.'indez, h a n sido suspendidos de em-
uleo y sueldo y se les,.'incoa expedien-
te. 
El númiero de los trasiladados as-
' ¡ende a 125. 
A PARIS 
Esta tarde, y llamados por don Jai-
' I S h a requerido f ^ M 
en su puesto. Tosen-andose - fc, 
s ión que tomará contra-el 
de ser desobedecido. 
MEDIDAS DE r.OWER>0 
R O M A ^ M u s s o l i m ^ S 
inmediata , disolución } dispei 
Jos .grupos fascistas. 
UNA E N T R E V E A g 
R O M A . - E l nuevo )̂ enJ10 enlre^ 
no ha celebrado boy una e 
particular con el ministro }ug 
a"zona francesa cuando se trataba siense r é ñ o r e , aunque s in precisar l a -^nco, naturalmente, tuvo que pagar- ro exponiendo, dcialliadamente l a orlen- MT' " ^^MJ^^ 
fe las t r ibus insuimiiisais del Atlas. «En fecha en que o c u r r i ó el caso, pero » 1 < ' i ic ión que se s e g u i r á en el curso que vwwyvwvvvvvwvvv^^ 
J At las m e d i o - d e c í a y á en 1914 Ro- con todas las g a r a n t í a s de certeza. T A, T(::T A ^ T-.A, ,c;nT Er>An re reaniudaba y dió cuenta de que se U n c a n t « n t e j P £ g I _ - ' 
Roba un bolso da f 
conteniendo alh^l^ 
la i na^ ' 
deHieí'O le % á 
•d 
el  i o—dec í a ís>« w r on x a i -aranu u  , q a t )^ jj», oi I H D ' ^ e 
lyeaito de Gí íx -Üa a-i:-! muís del Mapr- que el sólido y acreditado Banco d i ^ • . ' ha otrte.ido l a colaJboración de varias 
zen no nos ec.mo.mizará u n tiro.» Y I n g l a t c i r a e m i t i ó en determinada épo- U n mis ionerd ínsílós que acanaba -^rsonalldades. 
en efecto, Ja reducc ión del macizo del ca dos billetes de Banco de 30.000 l i - de- l legar a Manchester, h a t r a í d o ' ^ c o n t i n u a c i ó n , don Eugenio-D'Ors 
su anunciada conferencia, en Ja 
que. hizo u n acabado estndio de los 
Aitflias medio, ol«ive dQ l a pacif icación J>ras esterlinas cada uno. Ahora val- - Jarmantes noticias de l a isla, de 
del Mairruocos f r a n c é s y t é r m i n o pare- d r í a n , poco m á s o menos, l a sumo de T r i s t á n de A c u ñ a , en l a que ha per-
visto de uiii saerilieia de 500 millones francos 1.5000.000 cada uno de ellos. manecido largo tiempo, 
al a ñ o . cuya ani i iunno' ión espera ian- Por lo d e m á s , el Banco se cogió los E l misionero ha hecho piíblico. él 
paciente una nación? fat igada y con- dedos con los billetes de referencia, si laraientalfle abandono en oue Llene el" 
pal mecida, p w una larga, y crpenlia es que en real idad pueda emplearse OnlbieJrJhi» b r i t á n i c o acuella in for tu-
fruer.ra. Ja anuffiiCJÓ Lyaaitey a su Co- baíl exp re s ión t r a t á n d o s e de un Banco, nada t i e r r a , situada, en medio del 
b ien io pr imern para.'1922. "y d e s p u é s B l primero de dichos billetes fué i m - At l án t i co , a seis d í a s de n a v e g a c i ó n , 
p a r a 1923, coi n oí izando a lni ra a ha- preso por capricho de uno de los d i - como es sabido, áfl Sur doJ Cabo de 
bflarse de 1.925;.. lectores del establechniento, que ha- ftedena Esperanza. Durante el a ñ o 
Verdad es—^buleno os que Jo sdp>áú bía comprado una caisa cuyo importe r i l t imo no se ha visto recalar all í un 
loe que creen un poco i nocen tómente , a s c e n d í a al citado n ú m e r o de l ibras , solo navio, y los habitantes, que 
como el s e ñ o r Cambó , en l a i l imi t ada y el comprador h a b í a tenido l a vani- oran exactamente 14 cuando el m i -
liber tad de Espa ña , para medir la. i n - dad do satisfacerlo en un solo billete, sionero a b a n d o n ó Ja isJa, e s t á n , por 
ten si dad y cxtoinsión de su esl'iü'iv.n A l recibir el director el valioso pa- lo tanto, coimpJetamiento separados 
y el addlánt i i o retraso do sus movi- peí), de spués de extasiarse contení- del resto del mundo, 
mientos- 'quo la, cnilpa. de Ja lent i tud plándinlo. vióse obligado a salir de l a L a cifra do Jas defunciones resulta, 
de las aparaelones en el Marruecos estancia en que se encontraba, reque* all í elevada, y l a de los nacimientos 
polí t icos europeos y americanas que 
rOjás so han distinfruido en los estu-
dios pol í tko-socia les . 
«tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA'VVVVVVVVU 
L a gaso l ina o f i c i a l . 
El automóvil de Piniés 
mata a un obrero. 
M A D R I D . ^ X ^ V \ m 
c ión det paOaeio do H16' .¡Jtt 
d o u n b a l s i U o d e . a r o O ^ 
J1ajas, a Ja duquiosa. de ¡ m ^ ^ 
dejado 
con 
L a P o l i c í a ' ^ i ^ ^ ^ l * 
•ids diciendo que cenca.del puente de l a d r ó n cuando p r e t e m j ^ ^do? 
M.ADR1ID, 1.—-Se l i a n recibido nofi -
Eista dama le había 
fie una silla nnentras ^ sorpr¿s 
esposo, y al volver noto 
su desapar ic ión . . . . ^ i M 
i^iaiuJC 
ftap Fternando del Xair.anKi, el antomió- p i g n o r a c i ó n ae •1'uo ^ de 
' i;l defl. min i s t ro de In Croibemación ha- Sc lliairn(a Antonio ^ 
(le las opeiiacloiuií» un ed ívííwu-ucvuw 'uai.u.iivi'a un \±\x\i »c uuuuiivio-wíi., 11:4uw- m u oícvu-uu, .y jm, uc j»/» •iitM.uuicutua b í a atropellado Oil obreTO' PlUdencio - _. y.igte eleg1̂ ' -/.ffiji»-
francés corre tamibién a cargo del Go- .rido por una consulta do eran impor- demasiado baja, pero como l a sitúa- C.aflán, de diecisiete años, dejándole >' W®** all0fe' '.^^AO^» ̂  r^.-m* 
Wcjmo eapatficfl; al genea^all De J^e- t a wia . Salió, pues, de la haiutaciún, ción sanitaria es excepeionabnente < a p a v í s i m o estado, te y dice gps es ^ 
